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L T Ŝ  ŗŘ ¢ F řŘ Ȭ 
řŘ   ¢  Ȭ
     SSM   
C M ǻCMǼ   
,      
,     
£ Ǳ řŖŞȬřŖ, řŖŞȬśŗǲ    
£ Ǳ řŖŝȬşŞ, řŚřȬŘŝ, řŚřȬřŜ 
¢    £ Ǳ řŚřȬśś ¢ řŚřȬŝŗǯ
ona norte (3ǚ-6ǚS)
E  CM řŖŞȬřŖ ǻT Ŝ, Fǯ řŘǼ  
  à   
 TSǯ L  ¢ 
     Û   
 ¢à    
    , £Ȭ
  Ç  řŘ,Şşş   Ȭ
£ǯ E     Ȭ
F řŘ ǯȬ S   ǻŗşŜŖȬŘŖŖŞǼ      ¤  
1ǚ M,        ǯ
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    
     , ¢  
£    ¢  
   ¢ , £Ȭ
  ¤¡  řŚ,Ŗŗŝ   ǯ
E CM řŖŞȬśŗ ǻT ŝ, Fǯ řŘǼ Ȭ
     řŚ,ŚşŚ  Ȭ
  řś,Ŗśŗ   ,   
à     
   ǯ E 
   ES ¢ CF  Ȭ
    · CM   
  £     
¢  ǯ L  
    ES  
 ¢ £ǯ
ona central (6ǚ-14ǚS)
E  CM řŖŝȬşŞ, řŚřȬŘŝ ¢ řŚřȬřŜ 
ǻT Ş  ŗŖǲ ¢ Fǯ řŘ , , Ǽ, Ȭ
   £   , 
 ¡   C 
FÇ   Ě ¢ 
      SȬ
,    
  · 
 Ěø  řŚ,şŜŖ ¢ řś,ŖŚŜ 
ǯ L Ç à Ȭ
     ¢ £ǲ 
   ¢ £ ¤¡Ȭ
   ¢ ¢ ǯ 
S      Ȭ
à  ,  ¢ 
ǯ
ona sur (14ǚ-19ǚS)
       
à      
£   Pø     
  T   S¤Ȭ
 ǻTSǼ,  ę 
   ę   £ 
 ¢  £    
  ǻǀřŚ,ŝ Ǽ,   
    ŗśǚS 
(UTA ¢ GUILLÉN ŗşŝŖǼǯ
E  CM řŚřȬśś ǻ  S J, 
T ŗŗ ¢ Fǯ řŘ Ǽ,   
Ě    Ç CF 
 £,     řŚ,şŜŗ 
¢ řś,ŖŗŚ ǯ L  Ç 
¢ ¤¡      
  ¢ , ǯ 
E  CM řŚřȬŝŗ ǻT ŗŘ ¢ Fǯ řŘ Ǽ, 
  TS  ¤ , 
     
 , Ě Ȭ
 řŚ,Şŝş ¢ řŚ,şřŞ Ǽ,  Ȭ
 Ç   ¢  
¤¡      ¢ 
ǯ
SERIE DE TIEњѝO LATITUDINAL (3ǚ-19ǚS) 
DE LA SALINIDAD SUѝERѓIѐIAL DEL њAR 
ѝARA LA ѓRANїA ѐOSTERA (0 - 60 њN) 
L Fǯ řř    à 
 ǻŜŖ Ǽ    
   SSM   Ç 
ŗşŜŖ  ŘŖŖŞ,     Ȭ
  ř Ǳ Ǽ S  ŗşŜŖ 
 ŗşŝśǲ Ǽ S  ŗşŝŜ  ŗşşŘ ¢ Ǽ 
S  ŗşşř  ŘŖŖŞǯ
E       
 Ȭ  
      
 Pø,  TS ǻǀřŚ,Ŗ Ǽ,  ES 
ǻ řŚ,ŖȬřŚ,Ş Ǽ,  SS ǻǁřś,ŗ 
Ǽ ¢  CF ǻřŚ,ŞȬřś,Ŗ Ǽǯ
L TS ¢  ES,   , 
      Śǚ ¢ ŜǚS, 
, ¢¤ Ȭ
      EN  
       PȬ
Çę ǯ E  Fǯ řř,  Ȭ
  ¢à   ŗŘǚS  
 ES   NÛ M 
 ŗşŜś ǻNMǼǲ    
£  ŗŖǚS   NÛ 
F ǻNFǼ  ŗşŝŘȬŝř Ȭ
  TS   ŜǚSǯ E  
Fǯ řř ,     NM  
ŗşŝŜ à à ES   ŞǚS, 
   NÛ E¡ ǻNEǼ 
ŗşŞŘȬŞř  ES ¢ TS £ 
 şǚ ¢ ŝǚS,  , Ȭ
   Ȭ
   £   Pøǯ 
L  NM  ŗşŞŝ ¢ ŗşşŘ 
 ¢à  ES  
 ŝǚ ¢ ŜǚS, , Ȭ
    ¢   
NM  ŗşşŘ      ŚŖ 
ǯ D E NÛ ŗşşŝȬşŞ ǻFǯ řř 
Ǽ,  ·  NE,  
ES ¢ TS  ¡   
ŝǚ ¢ ŜǚS, ,  
   NM ŘŖŖŘ  ES £Ȭ
  ŞǚSǯ
F řř ǯȬ S        ę   ǻǼ 
  M         řǚSȬŗŞǚS ¢
   ŜŖ    Ǳ ǼŗşŜŖȬŗşŝś, ǼŗşŝŜȬŗşşŘ ¢ ǼŗşşřȬŘŖŖŞ
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Morón                                                                                                                                                                                                                                     Salinidad supercial del mar 1960 - 2008
E    ¡  
    SS, Ȭ
,  ǻ   Ǽ ¢ 
·    E NÛ, Ȭ
   NÛ ŗşŝŜȬŝŝ, ŗşŞŘȬ
Şř ¢ ŗşşŝȬşŞǯ ¤,   NE 
ŗşşŝȬşŞ   Û ŘŖŖŞ   Ȭ
    
    ¢  , 
   £  
ǻ MRPEǼ,     
 ø  Û ,   
 Ě    ǯ 
L  Û ŘŖŖŖ   Ȭ
   řŚ,Ş    
  £ ,    Ȭ
¢   à   
CF ¢  TSǯ
D,   Ǳ
Ǽ   Û ŜŖ    
   
ǻ  řś,Ŗ Ǽ,
Ǽ     ŝŖ  ¢à 
    ŞŖ  Ȭ
  SS,   à 
  ¢     
      Ȭ
à  ¡à     
,
Ǽ     ŞŖ ¢   
 NÛ ŗşşŝȬşŞ,  SSM  Ȭ
      
 SS ¢   CF,
Ǽ D·  NÛ ŗşşŝȬşŞ ¢ Ȭ
  ŘŖŖŞ,   
   CF   
   SS   
 ǯ
DISTRIяUѐIңN DE LA SALINIDAD
SUѝERѓIѐIAL DEL њAR DURANTE
LOS EѣENTOS EL NIҟO (EN) Ѧ 
A NIҟA (N)
E       
    Ȭ
       
E NÛ ¢   à  
  L NÛ ǻUTA ¢ RQUIZO 
ŗşŝŘ, UTA  ǯ ŗşŞŚ, MORÓN ¢ MARȬ
QUINA ŗşşŝǼǲ ¤    
 ·,   , Ȭ
  ¤,    
 ¢ ę   
¤ ǯ
C      
, EN     
     PÇę Ȭ
    ·Ȭ
· ǻWOOSTER ¢ GUILLÉN 
ŗşŝŚ, SMITѕ ŗşŞř, UTA  ǯ ŗşŞŚ, 

UYER  ǯ ŗşŞŝ, QUINN  ǯ ŗşŞŝ, 
JOѕNSON  ǯ ŘŖŖŖ, MORÓN ŘŖŖŖ, 
ǯǼǯ EN  £ Ȭ
       ¢ 
F řŚ ǯȬ S ę   ǻǼ   
 ŗǚ M,   Cǯ ŞřŖřȬŖś  C 
ǯ
F řś ǯȬ S ę   ǻǼ   
 ŗǚ M,   Cǯ şŜŗŗȬŗŘ  C 
 ¢  C SNPȬŗ
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     ¢ 
   ¡à   
  SS,   ¢  Ȭ
à   ¢à    
 TS ¢ ESǯ
     
      Ȭ
 EN     
¡,   ¡à 
       SS  Ȭ
  ǻřś,ř Ȭ řś,Ŝ Ǽ  
       
  ǻFǯ řřǼǯ P 
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     7.1  TABLAS DE FUENTES DE DATOS DEL AREA DE ESTUDIO
Tabla 7.1 (a). Lista de Cruceros y Operaciones Eurekas nacionales 
con datos de SSM para el período 1961-1979
Año Mes Crucero Pais Fuente Año Mes Barco Crucero Pais Fuente
1961 3 6103 PERU IMARPE 11 SNP - 1 7111 PERU IMARPE
4 6104 PERU IMARPE 1972 1 SNP - 1 7201 PERU IMARPE
6 6106 PERU IMARPE 3 BIC SNP - 17203 PERU IMARPE
7 6107 PERU IMARPE 2,3 UNANUE 7202-03 PERU IMARPE
8 6108 PERU IMARPE 3,4 UNANUE 7203-04 PERU IMARPE
8,9 6108-09 PERU IMARPE 4 EUREKA XX7204 PERU IMARPE
10 6110 PERU IMARPE 4,5 SNP - 1 7204-05 PERU IMARPE
12 6112 PERU IMARPE 4,5 UNANUE 7204-05 PERU IMARPE
1962 1 6201 PERU IMARPE 6 EUREKA XXI7206 PERU IMARPE
2,3  6202-03  PERU IMARPE 6,7 UNANUE 7206-07 PERU IMARPE
4 6204 PERU IMARPE 7 EUREKA XXII7207 PERU IMARPE
5 6205 PERU IMARPE 8 EUREKA XXIII7208 PERU IMARPE
6 6206 PERU IMARPE 9 EUREKA XXIV7209 PERU IMARPE
7 6207 PERU IMARPE 10 EUREKA XXV7210 PERU IMARPE
10,11 6210-11  PERU IMARPE 11,12 UNANUE 7211-12 PERU IMARPE
11,12 6211-12  PERU IMARPE 12 SNP-1 7212 PERU IMARPE
1963 1 6301 PERU IMARPE 1973 1 SNP - 1 7301 PERU IMARPE
2,3 6302-03  PERU IMARPE 1 EUREKA XXVI7301 PERU IMARPE
8,9 6308-09 PERU IMARPE 2,3 UNANUE 7302-03 PERU IMARPE
10 6310 PERU IMARPE 4 SNP - 1 7304 PERU IMARPE
1964 2,3 6402-03 PERU IMARPE 9 EUREKA XXVII7309 PERU IMARPE
4,5  6404-05 PERU IMARPE 11 EUREKA XXVIII7311 PERU IMARPE
8,9,10 6408-10  PERU IMARPE 1974 2 SNP-1 7402 PERU IMARPE
11,12  6411-12 PERU IMARPE 3 SNP-1 7403 PERU IMARPE
1965 4 6504 PERU IMARPE 5 EUREKA XXIX7405 PERU IMARPE
7 6507 PERU IMARPE 5,6 SNP-1 7405-06  PERU IMARPE
8,9 6508-09 PERU IMARPE 8 EUREKA XXX7408 PERU IMARPE
10,11,12 6510-12 PERU IMARPE 9 EUREKA XXXI7409 PERU IMARPE
1966 2 6602 PERU IMARPE 1975 2 EUREKA XXXII7502 PERU IMARPE
2 6602 PERU IMARPE 2,3 SNP-1 7502-03 PERU IMARPE
5 6605 PERU IMARPE 4 SNP-1 7504 PERU IMARPE
7 6607 PERU IMARPE 6,7 SNP-1 7506-07  PERU IMARPE
1967 2,3 6702-03 PERU IMARPE 8 EUREKA XXXIII7508 PERU IMARPE
5,6 6705-06 PERU IMARPE 8,9 SNP-1 7508-09 PERU IMARPE
8,9  6708-09  PERU IMARPE 9 EUREKA XXXIV7509 PERU IMARPE
11,12 6711-12  PERU IMARPE 9,10 SNP-1 7509-10  PERU IMARPE
1968 3 6803 PERU IMARPE 11,12 UNANUE 7511-12 PERU IMARPE
5 6805 PERU IMARPE 1976 3 SNP-1 7603 PERU IMARPE
8 6808 PERU IMARPE 4 SNP-1 7604 PERU IMARPE
9 6809 PERU IMARPE 5,6 TAREQ II 7605-06 PERU IMARPE
11,12 68 11-12 PERU IMARPE 5 SNP-1 7605 PERU IMARPE
1969 1,2 6901-02 PERU IMARPE 5,6 SNP-1 7605-06  PERU IMARPE
2,3 6902-03 PERU IMARPE 7 SNP-1 7607 PERU IMARPE
5 6905 PERU IMARPE 8 EUREKA XXXVI7608 PERU IMARPE
5 6905 PERU IMARPE 8 UNANUE 7608 PERU IMARPE
6 6906 PERU IMARPE 9,10 SNP-1 7609-10 PERU IMARPE
7 6907 PERU IMARPE 11 SNP-1 7611 PERU IMARPE
7 6907 PERU IMARPE 11 TAREQ II 7611 PERU IMARPE
8 6908 PERU IMARPE 12 UNANUE 7612 PERU IMARPE
8,9 6908-09  PERU IMARPE 1977 3 EUREKA XXXVII7603 PERU IMARPE
10,11  6910-11 PERU IMARPE 3,4 UNANUE 7703-05 PERU IMARPE
12 6912 PERU IMARPE 4,5 SNP-1 7704-05 PERU IMARPE
1970 5 70 05 PERU IMARPE 5,6 SNP-1 7705-06 PERU IMARPE
6 7006 PERU IMARPE 7 EUREKA XXXVIII7607 PERU IMARPE
8,9 7008-09 PERU IMARPE 8 TAREQ II 7708 PERU IMARPE
9 7009 PERU IMARPE 8 SNP-1 7798 PERU IMARPE
10,11 7010-11 PERU IMARPE 10 EUREKA XXXIX7610 PERU IMARPE
11,12 7011-12 PERU IMARPE 10 SNP-1 7710 PERU IMARPE
12 7012 PERU IMARPE 11,12 TAREQ  II 7711-12 PERU IMARPE
12 7012 PERU IMARPE 11,12 UNANUE 7711-12 PERU IMARPE
1971 1 7101 PERU IMARPE 1978 2,3 SNP-1 7802-03 PERU IMARPE
2 7102 PERU IMARPE 7 EUREKA XL7807 PERU IMARPE
4,5 7104-05 PERU IMARPE 10,11 SNP-1 7810-11 PERU IMARPE
5,6 7105-06 PERU IMARPE 1979 1,2 SNP-1 7901-02 PERU IMARPE
8 7108 PERU IMARPE 1,2 UNANUE 7901-02 PERU IMARPE
8,9 7108-09 PERU IMARPE 2 EUREKA XLI7902 PERU IMARPE
11 7111 PERU IMARPE 2,3 SNP - 1 7902-03 PERU IMARPE
T bla 1. Lista de Cruceros y Operaciones Eureka nacionales
con datos de SSM para el period  1961- 97
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  Tabla 7.1 (b). Lista de Cruceros y Operaciones Eurekas nacionales 
      con datos de SSM para el período 1979-1998
Año Mes Crucero Pais Fuente Año Mes Barco Crucero Pais Fuente
1979 5 7905 PERU IMARPE 1989 8,9 SNP-1 8908-09 PERU IMARPE
7,8 7907-08 PERU IMARPE 10 SNP-1 8909-10 PERU IMARPE
8 7908 PERU IMARPE 11,12 SNP-1 8911-12 PERU IMARPE
9 7909 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT8911-12 PERU IMARPE
10 7910 PERU IMARPE 1990 2,3 HUMBOLDT9002-03 PERU IMARPE
1980 2 8002 PERU IMARPE 3,4 SNP-1 9003-04 PERU IMARPE
5,6 8005-06 PERU IMARPE 5,6 BIC SNP-1 9005-06 PERU IMARPE
6,7 8006-07 PERU IMARPE 8 HUMBOLDT9008 PERU IMARPE
8,9 8008 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT9011-12 PERU IMARPE
8,9 8008-09 PERU IMARPE 12 SNP-1 9012 PERU IMARPE
9 8009 PERU IMARPE 12 EUREKA XLIX9012 PERU IMARPE
10 8010 PERU IMARPE 1991 1,2 SNP-1 9101-02 PERU IMARPE
11,12 8011-12 PERU IMARPE 3,4 SNP-1 9103-04 PERU IMARPE
12 8012 PERU IMARPE 6,7 SNP-1 9106-07 PERU IMARPE
1981 2,3 8102-03 PERU IMARPE 9 EUREKA L 9108 PERU IMARPE
4 8104 PERU IMARPE 10 SNP-1 9110 PERU IMARPE
5,6 8105-06 PERU IMARPE 1992 1,2 SNP-1 9201-02 PERU IMARPE
7 8107 PERU IMARPE 3 SNP-1 9203 PERU IMARPE
8,9 8108-09 PERU IMARPE 1993 1,2,3 SNP-1 9301-03 PERU IMARPE
10 8110 PERU IMARPE 10,11 CARRILLO 9310-11 PERU IMARPE
11,12 8111-12 PERU IMARPE 12 MELO 9312 PERU IMARPE
1982 1 8201 PERU IMARPE 12 CARRILLO 9312 PERU IMARPE
2 8202 PERU IMARPE 1994 1,2,3 SNP-1 9401-03 PERU IMARPE
3 8203 PERU IMARPE 5 SNP-1 9405 PERU IMARPE
9 8209 PERU IMARPE 7 SNP-1 9407 PERU IMARPE
11,12 8211-12 PERU IMARPE 8,9 HUAMANGA 9408-09 PERU IMARPE
11,12 8211-12 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT9411-12 PERU IMARPE
12 8212 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT9411-12 PERU IMARPE
1983 1,2 8301-02 PERU IMARPE 1995 1 HUAMANGA9501 PERU IMARPE
1,2 8301-02 PERU IMARPE 2 HUMBOLDT 9502 PERU IMARPE
3,4,5 8303-05 PERU IMARPE 4,5 HUMBOLDT 9504-05 PERU IMARPE
8 8308 PERU IMARPE 6 MELO 9506 PERU IMARPE
10 8310 PERU IMARPE 6 HUAMANGA9506 PERU IMARPE
10 8310 PERU IMARPE 8 HUAMANGA9508 PERU IMARPE
11,12 8211-12 PERU IMARPE 8,9 HUMBOLDT9508-09 PERU IMARPE
1984 1 8401 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT9511-12 PERU IMARPE
7 8407 PERU IMARPE 1996 2,3 SNP-1 9602-03 PERU IMARPE
6,7 8406-07 PERU IMARPE 3 HUMBOLDT 9603 PERU IMARPE
8 8408 PERU IMARPE 5,6 HUMBOLDT9605-06 PERU IMARPE
8,9 8408-09 PERU IMARPE 7,8 HUMB0LDT9607-08 PERU IMARPE
12 8412 PERU IMARPE 8,9 HUMBOLDT9608-09 PERU IMARPE
12 8412 PERU IMARPE 10 EUREKA LII9610 PERU IMARPE
11,12 8411-12 PERU IMARPE 10,11 CARRASCO9610-11 PERU IMARPE
12 8412 PERU IMARPE 11,12 SNP-1 9611-12 PERU IMARPE
1985 1,2,3 8501-03 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT9611-12 PERU IMARPE
3,4 8503-04 PERU IMARPE 1997 2,3 SNP-1 9702-03 PERU IMARPE
3,4,5 8503-05 PERU IMARPE 4 HUMBOLDT 9704 PERU IMARPE
7,8 8507-08 PERU IMARPE 5,6 HUMBOLDT9705-06 PERU IMARPE
8,9 8508-09 PERU IMARPE 6,7 HUMBOLDT9706-07 PERU IMARPE
11 8511 PERU IMARPE 7 EUREKA LIII9707 PERU IMARPE
12 8512 PERU IMARPE 7,8 HUMBOLDT 9707-08 PERU IMARPE
1986 4,5 8604-05 PERU IMARPE 8 EUREKA LI 9708 PERU IMARPE
10,11 8610-11 PERU IMARPE 8,9 HUAMANGA9708-09 PERU IMARPE
10,11,12 8610-12 PERU IMARPE 9,10 HUMBOLDT 9709-10 PERU IMARPE
1987 1,2 8701-02 PERU IMARPE 9,10  IMARPE IV                                9709-10 PERU IMARPE
4 8704 PERU IMARPE 9,10 HUAMANGA 9709-10 PERU IMARPE
8,9 8708-09 PERU IMARPE 10 IMARPE IV 9710 PERU IMARPE
9 8709 PERU IMARPE 11 IMARPE VI 9711 PERU IMARPE
12 8712 PERU IMARPE 12 IMARPE V  9712 PERU IMARPE
6 8706 PERU IMARPE 12 HUAMANGA 9712 PERU IMARPE
11,12 8711-12 PERU IMARPE 11,12 CARRASCO9711-12 PERU IMARPE
1988 2 8802 PERU IMARPE 1998 1 MELO 9801 PERU IMARPE
5,6,7 8805-07 PERU IMARPE 2,3 CARRASCO9802-03 PERU IMARPE
6,7 8806-07 PERU IMARPE 3,4,5 HUMBOLDT9803-05 PERU IMARPE
9 8809 PERU IMARPE 5,6 YUTTA 9805-06 PERU IMARPE
1989 7,8 8907-08 PERU IMARPE 5,6 OLAYA 9805-06 PERU IMARPE
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  Tabla 7.1 (b). Lista de Cruceros y Operaciones Eurekas nacionales 
      con datos de SSM para el período 1979-1998
Año Mes Crucero Pais Fuente Año Mes Barco Crucero Pais Fuente
1979 5 7905 PERU IMARPE 1989 8,9 SNP-1 8908-09 PERU IMARPE
7,8 7907-08 PERU IMARPE 10 SNP-1 8909-10 PERU IMARPE
8 7908 PERU IMARPE 11,12 SNP-1 8911-12 PERU IMARPE
9 7909 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT8911-12 PERU IMARPE
10 7910 PERU IMARPE 1990 2,3 HUMBOLDT9002-03 PERU IMARPE
1980 2 8002 PERU IMARPE 3,4 SNP-1 9003-04 PERU IMARPE
5,6 8005-06 PERU IMARPE 5,6 BIC SNP-1 9005-06 PERU IMARPE
6,7 8006-07 PERU IMARPE 8 HUMBOLDT9008 PERU IMARPE
8,9 8008 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT9011-12 PERU IMARPE
8,9 8008-09 PERU IMARPE 12 SNP-1 9012 PERU IMARPE
9 8009 PERU IMARPE 12 EUREKA XLIX9012 PERU IMARPE
10 8010 PERU IMARPE 1991 1,2 SNP-1 9101-02 PERU IMARPE
11,12 8011-12 PERU IMARPE 3,4 SNP-1 9103-04 PERU IMARPE
12 8012 PERU IMARPE 6,7 SNP-1 9106-07 PERU IMARPE
1981 2,3 8102-03 PERU IMARPE 9 EUREKA L 9108 PERU IMARPE
4 8104 PERU IMARPE 10 SNP-1 9110 PERU IMARPE
5,6 8105-06 PERU IMARPE 1992 1,2 SNP-1 9201-02 PERU IMARPE
7 8107 PERU IMARPE 3 SNP-1 9203 PERU IMARPE
8,9 8108-09 PERU IMARPE 1993 1,2,3 SNP-1 9301-03 PERU IMARPE
10 8110 PERU IMARPE 10,11 CARRILLO 9310-11 PERU IMARPE
11,12 8111-12 PERU IMARPE 12 MELO 9312 PERU IMARPE
1982 1 8201 PERU IMARPE 12 CARRILLO 9312 PERU IMARPE
2 8202 PERU IMARPE 1994 1,2,3 SNP-1 9401-03 PERU IMARPE
3 8203 PERU IMARPE 5 SNP-1 9405 PERU IMARPE
9 8209 PERU IMARPE 7 SNP-1 9407 PERU IMARPE
11,12 8211-12 PERU IMARPE 8,9 HUAMANGA 9408-09 PERU IMARPE
11,12 8211-12 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT9411-12 PERU IMARPE
12 8212 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT9411-12 PERU IMARPE
1983 1,2 8301-02 PERU IMARPE 1995 1 HUAMANGA9501 PERU IMARPE
1,2 8301-02 PERU IMARPE 2 HUMBOLDT 9502 PERU IMARPE
3,4,5 8303-05 PERU IMARPE 4,5 HUMBOLDT 9504-05 PERU IMARPE
8 8308 PERU IMARPE 6 MELO 9506 PERU IMARPE
10 8310 PERU IMARPE 6 HUAMANGA9506 PERU IMARPE
10 8310 PERU IMARPE 8 HUAMANGA9508 PERU IMARPE
11,12 8211-12 PERU IMARPE 8,9 HUMBOLDT9508-09 PERU IMARPE
1984 1 8401 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT9511-12 PERU IMARPE
7 8407 PERU IMARPE 1996 2,3 SNP-1 9602-03 PERU IMARPE
6,7 8406-07 PERU IMARPE 3 HUMBOLDT 9603 PERU IMARPE
8 8408 PERU IMARPE 5,6 HUMBOLDT9605-06 PERU IMARPE
8,9 8408-09 PERU IMARPE 7,8 HUMB0LDT9607-08 PERU IMARPE
12 8412 PERU IMARPE 8,9 HUMBOLDT9608-09 PERU IMARPE
12 8412 PERU IMARPE 10 EUREKA LII9610 PERU IMARPE
11,12 8411-12 PERU IMARPE 10,11 CARRASCO9610-11 PERU IMARPE
12 8412 PERU IMARPE 11,12 SNP-1 9611-12 PERU IMARPE
1985 1,2,3 8501-03 PERU IMARPE 11,12 HUMBOLDT9611-12 PERU IMARPE
3,4 8503-04 PERU IMARPE 1997 2,3 SNP-1 9702-03 PERU IMARPE
3,4,5 8503-05 PERU IMARPE 4 HUMBOLDT 9704 PERU IMARPE
7,8 8507-08 PERU IMARPE 5,6 HUMBOLDT9705-06 PERU IMARPE
8,9 8508-09 PERU IMARPE 6,7 HUMBOLDT9706-07 PERU IMARPE
11 8511 PERU IMARPE 7 EUREKA LIII9707 PERU IMARPE
12 8512 PERU IMARPE 7,8 HUMBOLDT 9707-08 PERU IMARPE
1986 4,5 8604-05 PERU IMARPE 8 EUREKA LI 9708 PERU IMARPE
10,11 8610-11 PERU IMARPE 8,9 HUAMANGA9708-09 PERU IMARPE
10,11,12 8610-12 PERU IMARPE 9,10 HUMBOLDT 9709-10 PERU IMARPE
1987 1,2 8701-02 PERU IMARPE 9,10  IMARPE IV                                9709-10 PERU IMARPE
4 8704 PERU IMARPE 9,10 HUAMANGA 9709-10 PERU IMARPE
8,9 8708-09 PERU IMARPE 10 IMARPE IV 9710 PERU IMARPE
9 8709 PERU IMARPE 11 IMARPE VI 9711 PERU IMARPE
12 8712 PERU IMARPE 12 IMARPE V  9712 PERU IMARPE
6 8706 PERU IMARPE 12 HUAMANGA 9712 PERU IMARPE
11,12 8711-12 PERU IMARPE 11,12 CARRASCO9711-12 PERU IMARPE
1988 2 8802 PERU IMARPE 1998 1 MELO 9801 PERU IMARPE
5,6,7 8805-07 PERU IMARPE 2,3 CARRASCO9802-03 PERU IMARPE
6,7 8806-07 PERU IMARPE 3,4,5 HUMBOLDT9803-05 PERU IMARPE
9 8809 PERU IMARPE 5,6 YUTTA 9805-06 PERU IMARPE
1989 7,8 8907-08 PERU IMARPE 5,6 OLAYA 9805-06 PERU IMARPE
Tabla 2. Lista de Cruceros y Operaciones Eureka nacionales
con datos de SSM para el periodo 1979-1998
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  Tabla 7.1 (c). Lista de Cruceros y Operaciones Eurekas nacionales 
      con datos de SSM para el período 1998-2008
Año Mes Crucero Pais Fuente Año Mes Barco Crucero Pais Fuente
1998 6,7 9806-07 PERU IMARPE 8,9 SNP-2 0508-09 PERU IMARPE
8 9808 PERU IMARPE 10 HUMBOLDT0310 PERU IMARPE
8,9 9808-09 PERU IMARPE 10,11,12 OLAYA 0310-12 PERU IMARPE
8,9 9808-09 PERU IMARPE 10,11,12 HUMBOLDT0310-12 PERU IMARPE
11,12 9811-12 PERU IMARPE 2004 1,2 Olaya 0401-02 PERU IMARPE
1999 1 9901 PERU IMARPE 2,3 Olaya 0402-03   PERU IMARPE
2,3 9902-03 PERU IMARPE 5 Olaya 0405 PERU IMARPE
2,3 9902-03 PERU IMARPE 6 Olaya 0406 PERU IMARPE
3,4 9903-04 PERU IMARPE 7 IMARPE V 0407 PERU IMARPE
5 9905 PERU IMARPE 8,9 Olaya 0408-09  PERU IMARPE
6 9906 PERU IMARPE 9 Apropisco 0409 PERU IMARPE
6 9906 PERU IMARPE 9,10 Olaya  0409-10 PERU IMARPE
7 9907 PERU IMARPE 11 Olaya 0411 PERU IMARPE
8,9 9908-09 PERU IMARPE 11 Olaya 0411 PERU IMARPE
11,12 9911-12 PERU IMARPE 11,12 Olaya 0411-12  PERU IMARPE
11,12 9911-12 PERU IMARPE 2005 1,2 Olaya 0501-02   PERU IMARPE
2000 1,2 0001-02 PERU IMARPE 2,3 Olaya 0502-03 PERU IMARPE
1,2 0001-02 PERU IMARPE 3 Apropisco 0503 PERU IMARPE
4,5 0004-05 PERU IMARPE 4 IMARPE V 0504 PERU IMARPE
5 0005-06 PERU IMARPE 4 Apropisco 0504 PERU IMARPE
6,7 0006-07 PERU IMARPE 5,6 Olaya 0505-06 PERU IMARPE
7,8 0007-08 PERU IMARPE 5 Olaya 0505 PERU IMARPE
8,9 0008-09 PERU IMARPE 5 SNP-2 0505 PERU IMARPE
10,11 0010-11 PERU IMARPE 8,9 Olaya 0508-09  PERU IMARPE
10,11 0010-11 PERU IMARPE 10 Olaya 0510 PERU IMARPE
5,6 0005-06 PERU IMARPE 11,12 0laya 0411-12 PERU IMARPE
2001 1 0101-02 PERU IMARPE 2006 1,2 Olaya 0601-02  PERU IMARPE
3,4 0103-04 PERU IMARPE 2,3 Olaya 0602-03   PERU IMARPE
3,4 0103-04 PERU IMARPE 5,6 Olaya 0605-06  PERU IMARPE
5 0105 PERU IMARPE 8,9 Olaya 0608-09  PERU IMARPE
7,8 0107-08 PERU IMARPE 10 Olaya 0610 PERU IMARPE
7,8 0107-08 PERU IMARPE 11,12 Olaya 0611-12 PERU IMARPE
8,9 0108-09 PERU IMARPE 2007 1,2 Olaya 0701-02  PERU IMARPE
9 0109 PERU IMARPE 2,3,4 Olaya 0702-04  PERU IMARPE
10,11 0110-11 PERU IMARPE 2,3,4 SNP-2 0702-04  PERU IMARPE
10,11 0110-11 PERU IMARPE 5 IMARPE V 0705 PERU IMARPE
10,11 0110-12 PERU IMARPE 5,6 BIC Olaya0705-06  PERU IMARPE
2002 1 0201 PERU IMARPE 5,6 BIC Olaya 0705-06  PERU IMARPE
1 0201 PERU IMARPE 6 IMARPE V 0706 PERU IMARPE
2 0202 PERU IMARPE 7 IMARPE V 0707 PERU IMARPE
2,3 0202-03 PERU IMARPE 8 IMARPE V 0708 PERU IMARPE
2,3 0202-03 PERU IMARPE 8,9 Olaya 0708-09 PERU IMARPE
2,3 0202-03 PERU IMARPE 8,9 SNP-1 0708-09 PERU IMARPE
2,3 0202-03 PERU IMARPE 9,10 Olaya 0709-10 PERU IMARPE
4 0204 PERU IMARPE 11 IMARPE V 0711 PERU IMARPE
5 0205-05 PERU IMARPE 12 Olaya 0712 PERU IMARPE
8 0208-09 PERU IMARPE 12 IMARPE V 0712 PERU IMARPE
8 0208 PERU IMARPE 2008 1,2 Olaya 0801-02  PERU IMARPE
8 0208-09 PERU IMARPE 2 IMARPE V 0802 PERU IMARPE
9 0209 PERU IMARPE 2,4 BIC Olaya0802-04  PERU IMARPE
10 0210 PERU IMARPE 3,4 IMARPE V0803-04  PERU IMARPE
10,11 0210-11 PERU IMARPE 4,5 IMARPE V0804-05  PERU IMARPE
10,11 0210-11 PERU IMARPE 5, IMARPE V 0805 PERU IMARPE
10,11 0210-11 PERU IMARPE 5,6 Olaya 0805-06   PERU IMARPE
12 0212 PERU IMQRPE 6,7 Humboldt 0806-07  PERU IMARPE
2003 1,2 0301-02 PERU IMARPE 7 IMARPE V 0807 PERU IMARPE
2,3 0302-03 PERU IMARPE 8,9 Olaya 0808-09  PERU IMARPE
2,3 0302-03 PERU IMARPE 8,9 Humboldt 0808-09  PERU IMARPE
3 0303 PERU IMARPE 10 Olaya 0810 PERU IMARPE
5,6 0505-06 PERU IMARPE 11,12 Olaya  0811-12  PERU IMARPE
5,6 0505-06 PERU IMARPE 11,12 Humboldt  0811-12  PERU IMARPE
8,9 0508-09 PERU IMARPE 12 IMARPE V 0712 PERU IMARPE
Tabla 3. Lista de Cruceros y Operaciones Eureka nacionales
con datos de SSM para el periodo 1998-2008
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Tabla 7.1 (d). Lista de Cruceros o expediciones extranjeras 
con datos de SSM para el período 1960-2008
Año Mes Barco Crucero Pais Fuente Año Mes Barco Crucero Pais Fuente
1960 11 REHOBOTH 6011 USA NODC 12 ENDEAVOR 8407 USA IMARPE
10 HORIZON 6010 USA NODC 2 OCEANOGRAPHY 8302 USA IMARPE
1965 4 C. DARWIN 6504 CHILE NODC 1984 5 ENDEAVOR 8405 USA IMARPE
8 C. DARWIN 6508 CHILE NODC 4 ENDEAVOR 8404 USA IMARPE
11 YELCHO 6511 USA NODC 1 ENDEAVOR 8401 USA IMARPE
1966 3,4 ANTON BRUUN 6603 -04 USA NODC 1985 2,3 WECOMA 8502-03 USA IMARPE
5 TIBERIADES 6605 USA NODC 3 WECOMA 8503 USA IMARPE
1967 11 Oceanographer 6711 USA NODC 4 WECOMA 8504 USA IMARPE
8 ROCKAWAY 6708 USA NODC 11,12 RESEARCHER 8511-12 USA IMARPE
2,3 ALAMINOS 6702-03   USA NODC 1986 8 JEAN CHARCOT 8606 USA IMARPE
1968 9,10,11A. KURTACHOV 6809-11 URSS NODC 11,12 OCEANOGRAPHER 8611-12 USA IMARPE
12 KAIYO MARU 6812 JAPON NODC 12 OCEANOGRAPHER 8612 USA IMARPE
2  ROCKAWAY 6802 USA NODC 1987 2  D.MENDELEEV  8702 URSS IMARPE
1969 1 KAIYO MARU 6901 JAPON NODC 7 RESEARCHER 8707 USA IMARPE
6  T. WASHINGTON 6906 USA NODC 1989 10 F. NANSEN 8910-11 URSS IMARPE
3,4 T. THOMPSON 6903-04 USA NODC 11,12 F. NANSEN 8911-12 URSS IMARPE
1971 10 CHATYR - DAG 7110 USA NODC 1990 1 F. NANSEN 9001 URSS IMARPE
1972 7 P. MESYATSEV 7207 URSS IMARPE 2 F. NANSEN 9002 URSS IMARPE
8 P. MESYATSEV 7208 URSS IMARPE 3,4 F. NANSEN 9003-04 URSS IMARPE
9 P. MESYATSEV 7209 URSS IMARPE 5 F. NANSEN 9005 URSS IMARPE
10,11 P. MESYATSEV 7210-12  URSS IMARPE 6,7 KWANG YANG-188 9006-07 COREA IMARPE
1973 5,6 P. MESYATSEV 7305-06 URSS IMARPE 6,7,8 SEYANG-51 9006-08 COREA IMARPE
1976 5,6 THOMPSON 7605-06 USA NODC 7,8 F. NANSEN 9007-08 URSS IMARPE
4,5 THOMPSON 7604-05 USA NODC 8,9 F. NANSEN 9008-09 URSS IMARPE
7,8 EASTWARD 7607-08 USA NODC 10 F. NANSEN 9010 URSS IMARPE
9,11 EASTWARD 7609-11 USA NODC 12 F. NANSEN 9012 URSS IMARPE
1977 3 WECOMA 7703 USA NODC 1997 7,8 NIKKO MARU 9707-08 JAPON IMARPE
3 CAYUSE 7703 USA NODC 10,11 KAIYP MARU 9710-11 JAPON IMARPE
3 MELVILLE 7703 USA NODC 1998 9,10 S. MARU  9809-10 JAPON IMARPE
4 ISELIN 7704 USA NODC 11 S. MARU  9811 JAPON IMARPE
11,12  BAFFIN 7711-12 USA NODC 1999 7,8 SHINKAY  MARU  9907-08 JAPON IMARPE
1978 2 KNORR 7802 USA NODC 8,9 SHINKAY MARU 9908-09 JAPON IMARPE
12 D. MENDELEEV 7803 URSS IMARPE 2000 4,5 SHINKAI MARU 0004-05 JAPON IMARPE
1979 12 SIEDLECKI 7912 POLONIA IMARPE 9 MELVILLE 0909 USA IMARPE
1980 3,4 P. SIEDLECKI 8003-04 POLONIA IMARPE 2001 5,6,7 SHINKO  MARU 0 0105-07 JAPON IMARPE
1 P. SIEDLECKI 8001 POLONIA IMARPE 10,11,12SHINKO  MARU 1 0110-12 JAPON IMARPE
1981 11,12 RESEARCHER 8111-12 USA NODC 2002 8,9 SHINKO  MARU 2 0208-09 JAPON IMARPE
1982 2,3 DISCOVERER 8202-03 USA NODC 10,11 SHINKO  MARU 3  0210-11 JAPON IMARPE
2 KURCHATOC 8202 URSS IMARPE 2007 9,10 M. OLIVER 0709-10 ESPAÑA IMARPE
1983 11 ENDEAVOR 8311 USA IMARPE 2008 9 M. OLIVER 0809 ESPAÑA IMARPE
2,3 RESEARCHER 8302-03 USA IMARPE 10,11,12METEOR 0810-12ALEMANIAIMARPE
               Nota: Además de los cruceros nacionales, eurekas y cruceros extranjeros, se recopiló información
                  de los Estudios con Bolichera de la Corriente Costera El Niño (EBCCEN) de los años 1975 a 1979,  
                asimismo de los Monitoreos Oceanográficos Pesqueros en Areas Seleccionadas (MOPAS), de los
                                       años 1987 al 1992 y de 1995 al 2003. También se util izó información de los diversos monitoreos 
        costeros realizados a lo largo del li toral peruano.
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  Tabla 7.1 (c). Lista de Cruceros y Operaciones Eurekas nacionales 
      con datos de SSM para el período 1998-2008
Año Mes Crucero Pais Fuente Año Mes Barco Crucero Pais Fuente
1998 6,7 9806-07 PERU IMARPE 8,9 SNP-2 0508-09 PERU IMARPE
8 9808 PERU IMARPE 10 HUMBOLDT0310 PERU IMARPE
8,9 9808-09 PERU IMARPE 10,11,12 OLAYA 0310-12 PERU IMARPE
8,9 9808-09 PERU IMARPE 10,11,12 HUMBOLDT0310-12 PERU IMARPE
11,12 9811-12 PERU IMARPE 2004 1,2 Olaya 0401-02 PERU IMARPE
1999 1 9901 PERU IMARPE 2,3 Olaya 0402-03   PERU IMARPE
2,3 9902-03 PERU IMARPE 5 Olaya 0405 PERU IMARPE
2,3 9902-03 PERU IMARPE 6 Olaya 0406 PERU IMARPE
3,4 9903-04 PERU IMARPE 7 IMARPE V 0407 PERU IMARPE
5 9905 PERU IMARPE 8,9 Olaya 0408-09  PERU IMARPE
6 9906 PERU IMARPE 9 Apropisco 0409 PERU IMARPE
6 9906 PERU IMARPE 9,10 Olaya  0409-10 PERU IMARPE
7 9907 PERU IMARPE 11 Olaya 0411 PERU IMARPE
8,9 9908-09 PERU IMARPE 11 Olaya 0411 PERU IMARPE
11,12 9911-12 PERU IMARPE 11,12 Olaya 0411-12  PERU IMARPE
11,12 9911-12 PERU IMARPE 2005 1,2 Olaya 0501-02   PERU IMARPE
2000 1,2 0001-02 PERU IMARPE 2,3 Olaya 0502-03 PERU IMARPE
1,2 0001-02 PERU IMARPE 3 Apropisco 0503 PERU IMARPE
4,5 0004-05 PERU IMARPE 4 IMARPE V 0504 PERU IMARPE
5 0005-06 PERU IMARPE 4 Apropisco 0504 PERU IMARPE
6,7 0006-07 PERU IMARPE 5,6 Olaya 0505-06 PERU IMARPE
7,8 0007-08 PERU IMARPE 5 Olaya 0505 PERU IMARPE
8,9 0008-09 PERU IMARPE 5 SNP-2 0505 PERU IMARPE
10,11 0010-11 PERU IMARPE 8,9 Olaya 0508-09  PERU IMARPE
10,11 0010-11 PERU IMARPE 10 Olaya 0510 PERU IMARPE
5,6 0005-06 PERU IMARPE 11,12 0laya 0411-12 PERU IMARPE
2001 1 0101-02 PERU IMARPE 2006 1,2 Olaya 0601-02  PERU IMARPE
3,4 0103-04 PERU IMARPE 2,3 Olaya 0602-03   PERU IMARPE
3,4 0103-04 PERU IMARPE 5,6 Olaya 0605-06  PERU IMARPE
5 0105 PERU IMARPE 8,9 Olaya 0608-09  PERU IMARPE
7,8 0107-08 PERU IMARPE 10 Olaya 0610 PERU IMARPE
7,8 0107-08 PERU IMARPE 11,12 Olaya 0611-12 PERU IMARPE
8,9 0108-09 PERU IMARPE 2007 1,2 Olaya 0701-02  PERU IMARPE
9 0109 PERU IMARPE 2,3,4 Olaya 0702-04  PERU IMARPE
10,11 0110-11 PERU IMARPE 2,3,4 SNP-2 0702-04  PERU IMARPE
10,11 0110-11 PERU IMARPE 5 IMARPE V 0705 PERU IMARPE
10,11 0110-12 PERU IMARPE 5,6 BIC Olaya0705-06  PERU IMARPE
2002 1 0201 PERU IMARPE 5,6 BIC Olaya 0705-06  PERU IMARPE
1 0201 PERU IMARPE 6 IMARPE V 0706 PERU IMARPE
2 0202 PERU IMARPE 7 IMARPE V 0707 PERU IMARPE
2,3 0202-03 PERU IMARPE 8 IMARPE V 0708 PERU IMARPE
2,3 0202-03 PERU IMARPE 8,9 Olaya 0708-09 PERU IMARPE
2,3 0202-03 PERU IMARPE 8,9 SNP-1 0708-09 PERU IMARPE
2,3 0202-03 PERU IMARPE 9,10 Olaya 0709-10 PERU IMARPE
4 0204 PERU IMARPE 11 IMARPE V 0711 PERU IMARPE
5 0205-05 PERU IMARPE 12 Olaya 0712 PERU IMARPE
8 0208-09 PERU IMARPE 12 IMARPE V 0712 PERU IMARPE
8 0208 PERU IMARPE 2008 1,2 Olaya 0801-02  PERU IMARPE
8 0208-09 PERU IMARPE 2 IMARPE V 0802 PERU IMARPE
9 0209 PERU IMARPE 2,4 BIC Olaya0802-04  PERU IMARPE
10 0210 PERU IMARPE 3,4 IMARPE V0803-04  PERU IMARPE
10,11 0210-11 PERU IMARPE 4,5 IMARPE V0804-05  PERU IMARPE
10,11 0210-11 PERU IMARPE 5, IMARPE V 0805 PERU IMARPE
10,11 0210-11 PERU IMARPE 5,6 Olaya 0805-06   PERU IMARPE
12 0212 PERU IMQRPE 6,7 Humboldt 0806-07  PERU IMARPE
2003 1,2 0301-02 PERU IMARPE 7 IMARPE V 0807 PERU IMARPE
2,3 0302-03 PERU IMARPE 8,9 Olaya 0808-09  PERU IMARPE
2,3 0302-03 PERU IMARPE 8,9 Humboldt 0808-09  PERU IMARPE
3 0303 PERU IMARPE 10 Olaya 0810 PERU IMARPE
5,6 0505-06 PERU IMARPE 11,12 Olaya  0811-12  PERU IMARPE
5,6 0505-06 PERU IMARPE 11,12 Humboldt  0811-12  PERU IMARPE
8,9 0508-09 PERU IMARPE 12 IMARPE V 0712 PERU IMARPE
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Tabla 7.1 (d). Lista de Cruceros o expediciones extranjeras 
con datos de SSM para el período 1960-2008
Año Mes Barco Crucero Pais Fuente Año Mes Barco Crucero Pais Fuente
1960 11 REHOBOTH 6011 USA NODC 12 ENDEAVOR 8407 USA IMARPE
10 HORIZON 6010 USA NODC 2 OCEANOGRAPHY 8302 USA IMARPE
1965 4 C. DARWIN 6504 CHILE NODC 1984 5 ENDEAVOR 8405 USA IMARPE
8 C. DARWIN 6508 CHILE NODC 4 ENDEAVOR 8404 USA IMARPE
11 YELCHO 6511 USA NODC 1 ENDEAVOR 8401 USA IMARPE
1966 3,4 ANTON BRUUN 6603 -04 USA NODC 1985 2,3 WECOMA 8502-03 USA IMARPE
5 TIBERIADES 6605 USA NODC 3 WECOMA 8503 USA IMARPE
1967 11 Oceanographer 6711 USA NODC 4 WECOMA 8504 USA IMARPE
8 ROCKAWAY 6708 USA NODC 11,12 RESEARCHER 8511-12 USA IMARPE
2,3 ALAMINOS 6702-03   USA NODC 1986 8 JEAN CHARCOT 8606 USA IMARPE
1968 9,10,11A. KURTACHOV 6809-11 URSS NODC 11,12 OCEANOGRAPHER 8611-12 USA IMARPE
12 KAIYO MARU 6812 JAPON NODC 12 OCEANOGRAPHER 8612 USA IMARPE
2  ROCKAWAY 6802 USA NODC 1987 2  D.MENDELEEV  8702 URSS IMARPE
1969 1 KAIYO MARU 6901 JAPON NODC 7 RESEARCHER 8707 USA IMARPE
6  T. WASHINGTON 6906 USA NODC 1989 10 F. NANSEN 8910-11 URSS IMARPE
3,4 T. THOMPSON 6903-04 USA NODC 11,12 F. NANSEN 8911-12 URSS IMARPE
1971 10 CHATYR - DAG 7110 USA NODC 1990 1 F. NANSEN 9001 URSS IMARPE
1972 7 P. MESYATSEV 7207 URSS IMARPE 2 F. NANSEN 9002 URSS IMARPE
8 P. MESYATSEV 7208 URSS IMARPE 3,4 F. NANSEN 9003-04 URSS IMARPE
9 P. MESYATSEV 7209 URSS IMARPE 5 F. NANSEN 9005 URSS IMARPE
10,11 P. MESYATSEV 7210-12  URSS IMARPE 6,7 KWANG YANG-188 9006-07 COREA IMARPE
1973 5,6 P. MESYATSEV 7305-06 URSS IMARPE 6,7,8 SEYANG-51 9006-08 COREA IMARPE
1976 5,6 THOMPSON 7605-06 USA NODC 7,8 F. NANSEN 9007-08 URSS IMARPE
4,5 THOMPSON 7604-05 USA NODC 8,9 F. NANSEN 9008-09 URSS IMARPE
7,8 EASTWARD 7607-08 USA NODC 10 F. NANSEN 9010 URSS IMARPE
9,11 EASTWARD 7609-11 USA NODC 12 F. NANSEN 9012 URSS IMARPE
1977 3 WECOMA 7703 USA NODC 1997 7,8 NIKKO MARU 9707-08 JAPON IMARPE
3 CAYUSE 7703 USA NODC 10,11 KAIYP MARU 9710-11 JAPON IMARPE
3 MELVILLE 7703 USA NODC 1998 9,10 S. MARU  9809-10 JAPON IMARPE
4 ISELIN 7704 USA NODC 11 S. MARU  9811 JAPON IMARPE
11,12  BAFFIN 7711-12 USA NODC 1999 7,8 SHINKAY  MARU  9907-08 JAPON IMARPE
1978 2 KNORR 7802 USA NODC 8,9 SHINKAY MARU 9908-09 JAPON IMARPE
12 D. MENDELEEV 7803 URSS IMARPE 2000 4,5 SHINKAI MARU 0004-05 JAPON IMARPE
1979 12 SIEDLECKI 7912 POLONIA IMARPE 9 MELVILLE 0909 USA IMARPE
1980 3,4 P. SIEDLECKI 8003-04 POLONIA IMARPE 2001 5,6,7 SHINKO  MARU 0 0105-07 JAPON IMARPE
1 P. SIEDLECKI 8001 POLONIA IMARPE 10,11,12SHINKO  MARU 1 0110-12 JAPON IMARPE
1981 11,12 RESEARCHER 8111-12 USA NODC 2002 8,9 SHINKO  MARU 2 0208-09 JAPON IMARPE
1982 2,3 DISCOVERER 8202-03 USA NODC 10,11 SHINKO  MARU 3  0210-11 JAPON IMARPE
2 KURCHATOC 8202 URSS IMARPE 2007 9,10 M. OLIVER 0709-10 ESPAÑA IMARPE
1983 11 ENDEAVOR 8311 USA IMARPE 2008 9 M. OLIVER 0809 ESPAÑA IMARPE
2,3 RESEARCHER 8302-03 USA IMARPE 10,11,12METEOR 0810-12ALEMANIAIMARPE
               Nota: Además de los cruceros nacionales, eurekas y cruceros extranjeros, se recopiló información
                  de los Estudios con Bolichera de la Corriente Costera El Niño (EBCCEN) de los años 1975 a 1979,  
                asimismo de los Monitoreos Oceanográficos Pesqueros en Areas Seleccionadas (MOPAS), de los
                                       años 1987 al 1992 y de 1995 al 2003. También se util izó información de los diversos monitoreos 
        costeros realizados a lo largo del li toral peruano.
Tabla 4. Lista de Cruc ros y Operaciones Eureka nacio ales
con datos de S M para el periodo 1960-2008
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    7.2  TABLA DE DATOS PROMEDIOS POR CUADRADOS DE 1° MARSDEN 
7.2 (a) Promedios mensuales de salinidad superficial del mar (ups)  por cuadrados de 1° Marsden
con observaciones entre 9 y 37 años del período 1960-2008
Monthly Averages of Sea Surface Salinity (psu) by 1° Marsden Squares with observation of 9 to 37
years of the long term period 1960-2008
C.M. Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic P.  Anual AA
M.S. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec A.M. AA
308-30 33.683 33.322 32.899 32.998 33.600 33.658 34.017 33.931 33.927 33.898 33.774 33.703 33.617 1.266
31 33.786 33.748 33.699 33.996 34.367 34.556 34.691 34.477 34.460 34.243 34.224 34.080 34.194 0.992
41 34.417 34.251 34.223 34.473 34.738 35.005 34.944 34.898 34.874 34.757 34.603 34.575 34.646 0.782
41 34.476 34.438 34.462 34.815 34.841 35.044 35.032 34.912 34.989 34.845 34.725 34.694 34.773 0.606
51 34.747 34.494 34.575 34.882 34.955 35.038 35.051 35.000 34.993 34.920 34.897 34.839 34.866 0.558
52 34.664 34.697 34.666 34.939 35.009 35.059 35.083 35.022 35.047 34.937 34.877 34.869 34.906 0.419
53 34.877 34.766 34.739 34.871 34.989 35.011 35.069 35.084 35.045 34.974 34.960 34.889 34.939 0.345
60 34.934 34.843 34.892 34.977 34.992 35.054 35.067 35.066 35.020 35.042 35.000 34.988 34.990 0.223
61 34.938 34.853 34.835 34.983 34.994 35.070 35.072 35.091 35.015 35.050 35.004 34.967 34.989 0.255
70 35.018 34.932 35.000 34.950 35.038 35.072 35.073 35.093 35.048 35.077 35.046 34.997 35.029 0.160
71 35.042 34.915 35.010 35.007 35.017 35.109 35.124 35.116 35.072 35.099 35.081 35.009 35.050 0.209
80 35.046 35.046 35.028 34.991 35.095 35.132 35.104 35.108 35.098 35.111 35.077 35.055 35.074 0.141
81 35.084 35.092 35.142 35.081 35.214 35.157 35.189 35.171 35.157 35.157 35.134 35.129 35.142 0.133
90 35.169 35.143 35.189 35.128 35.171 35.189 35.161 35.121 35.172 35.203 35.112 35.144 35.158 0.091
91 35.240 35.199 35.235 35.144 35.209 35.214 35.215 35.176 35.156 35.223 35.157 35.243 35.201 0.099
307-79 34.988 34.944 34.960 34.944 35.007 35.014 35.038 35.033 35.034 35.036 35.015 34.998 35.001 0.094
88 34.962 34.862 34.890 34.957 34.994 34.984 35.016 35.018 35.002 34.997 34.973 34.974 34.969 0.156
89 34.999 34.997 35.008 34.947 35.031 35.043 35.058 35.047 35.042 35.035 35.018 35.004 35.019 0.111
98 34.989 34.963 34.982 35.007 35.039 35.026 35.025 35.036 35.031 35.036 35.015 35.001 35.013 0.076
99 35.081 35.045 35.057 35.066 35.137 35.124 35.143 35.129 35.141 35.142 35.074 35.044 35.099 0.100
343-07 34.970 34.970 34.929 34.966 35.006 35.023 34.993 35.031 35.037 35.005 34.974 34.968 34.989 0.107
O8 35.057 35.065 35.009 35.046 35.078 35.087 35.088 35.087 35.097 35.077 35.054 35.037 35.065 0.089
O9 35.197 35.184 35.147 35.168 35.128 35.198 35.224 35.166 35.213 35.166 35.189 35.119 35.175 0.105
17 34.996 34.980 34.964 34.993 35.000 35.040 35.045 35.028 35.030 35.017 34.989 34.976 35.005 0.081
18 35.121 35.151 35.104 35.100 35.136 35.152 35.178 35.133 35.184 35.147 35.135 35.127 35.139 0.084
19 35.269 35.234 35.185 35.229 35.259 35.208 35.238 35.166 35.284 35.179 35.231 35.233 35.226 0.119
26 35.073 34.982 34.957 34.990 35.060 35.021 35.016 35.038 35.053 35.026 35.026 34.989 35.019 0.116
27 35.015 34.993 35.005 35.003 35.035 35.042 35.046 35.041 35.052 35.018 35.008 35.005 35.022 0.059
28 35.194 35.134 35.108 35.147 35.165 35.182 35.205 35.169 35.210 35.155 35.132 35.125 35.161 0.102
36 34.991 34.987 34.960 34.982 35.020 35.024 35.036 35.033 35.033 35.013 34.998 34.978 35.005 0.076
37 35.145 35.146 35.103 35.068 35.064 35.083 35.113 35.082 35.082 35.108 35.089 35.058 35.095 0.088
45 35.044 34.972 34.990 34.991 34.985 34.971 34.973 35.014 34.987 34.927 34.950 34.919 34.977 0.125
46 35.028 35.046 35.020 35.031 35.007 35.029 35.013 35.021 35.033 34.965 35.009 34.981 35.015 0.081
54 34.969 34.945 34.972 34.977 34.982 35.060 34.999 34.969 34.975 34.902 34.941 34.981 34.973 0.158
55 34.964 34.961 34.974 34.990 35.000 35.014 34.998 34.971 34.993 34.970 34.963 34.969 34.981 0.051
56 35.170 35.156 35.120 35.101 35.073 35.062 35.061 35.063 35.073 35.032 35.068 35.080 35.088 0.137
62 34.892 34.877 34.883 34.897 34.844 35.007 34.908 34.946 34.859 34.805 34.901 34.867 34.891 0.202
63 34.952 34.925 34.924 34.946 34.996 34.950 34.966 34.959 34.979 34.919 34.931 34.912 34.947 0.084
64 35.111 35.076 35.011 34.995 35.037 35.069 35.084 35.025 35.058 35.007 35.014 34.987 35.040 0.124
65 35.194 35.150 35.123 35.107 35.083 35.095 35.089 35.077 35.098 35.036 35.056 35.071 35.098 0.158
71 34.903 34.895 34.898 34.909 34.931 34.932 34.937 34.928 34.938 34.912 34.929 34.912 34.919 0.043
72 35.054 35.030 35.076 35.083 35.036 35.054 35.054 35.011 35.029 34.982 35.023 34.970 35.034 0.112
73 35.144 35.155 35.233 35.213 35.150 35.083 35.064 35.093 35.076 35.057 35.090 35.045 35.117 0.187
80 34.957 34.952 34.946 34.855 34.878 34.918 34.960 34.940 34.891 34.896 34.889 34.878 34.913 0.105
81 35.063 35.072 35.082 35.040 35.037 35.071 35.057 35.028 35.022 34.988 35.042 35.069 35.048 0.094
      Nota:  C.M  =  Cuadrados Marsden PA = Promedio anual AA  =  Amplitud Anual
             M.S  =  Marsden Squares    AM = Annual Mean                               AA  =  Annual Amplitude
Tabla 5. Promedios mensuales de salinidad superficial del mar (ups) por cuadrados de 1º Marsden
con observaciones entre 9 y 37 años del periodo 1960-2008
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                                CUADRO  N°  7.2 (b)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 308-30
Zona norte (Tumbes). 
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 308-30
    Northern zone (Tumbes)
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 34.174  - - -  - - -
1961  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1962 33.410  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1963  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1964  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1965 34.326  31.123 32.750  - - -  - - -  - - - 32.930  - - -  - - -  - - -  - - -
1966  - - - 33.935  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1967  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1968  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 34.199
1969 33.850  - - -  - - -  - - - 34.733  - - - 33.951  - - -  - - -  - - -  - - -  
1970  - - -  - - -  - - -  - - - 33.169  - - -  - - - 33.900 33.379  - - -  - - - 33.502
1971  - - -  - - -  - - -  - - - 33.984 34.352  - - -  - - -  - - -  - - - 33.392  - - - 
1972  - - - 32.581 32.435 32.380  - - -  - - - 33.827  - - - 34.386  - - - 33.593 32.883
1973  - - -  32.549  - - -  - - - 33.808  - - -  - - - 33.484 33.166  - - -  - - -
1974  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - ….  - - -  - - -  - - - ….  - - -  - - -
1975  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - ….  - - -  - - - 33.674 ….  - - -  - - -
1976  - - -  - - -  - - -  - - - 34.389 33.390  - - -  - - -  - - - 33.928 34.563 33.322
1977  - - -  - - -  - - -  - - -  ….  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
1978  - - -  - - -  - - -  - - - 34.458 …. 33.593  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
1979 33.270 33.720 34.423  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 33.753 34.075  - - - 34.120
1980 34.426 …. ….  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 33.731  - - -  - - - 33.480
1981 …. …. ….  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 33.920  - - -  - - - 
1982 ….  - - - 33.230  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 34.914  - - -  - - -  - - - 
1983 31.870 32.181 …..  - - - 31.289  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
1984 34.229 32.167  - - -  - - - 34.510  - - -  - - -  - - - 33.740  - - -  - - - 33.248
1985  - - -  - - -  - - - 34.287 34.505  - - -  - - -  - - -  - - - 34.120  - - -  - - - 
1986  - - -  - - -  - - - 33.124  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
1987  - - - 34.380  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 34.245  - - -  - - - 33.888
1988  - - - 32.922  - - -  - - -  - - -  - - - 33.084  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
1989  - - - ….  - - -  - - -  - - -  - - - 33.728  - - -  - - - 33.389 33.458 33.412
1990 34.280 ….  - - - 33.358 34.480 33.654 34.295  - - - 34.217 33.841 34.135 33.502
1991 …. 33.527 33.128 33.051  - - - 33.477 34.425 34.366 34.464 34.083 34.148  - - -
1992 …. 34.577 31.937  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1993 33.880  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1994 33.313  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 34.277  - - -  - - -  - - - 34.192  - - -
1995  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 33.892   - - -  - - -  - - - 33.767  - - -
1996 34.258  - - - 33.017 32.649 34.285  34.363  - - -  - - - 34.170  - - - 33.224
1997 …. …. …. …. …. 33.782 34.581  - - -  - - -  - - - 32.230  - - -
1998 …. …. …. …. …. 32.334  - - -  - - - 32.994 33.889  - - -  - - -
1999 32.953 32.821 33.024 …. 32.354 …. 33.590 34.416  - - -  - - -  - - -  - - -
2000  - - - 33.248 …. …. 33.228 …. 34.855 ….  - - -  - - - 33.364 33.852
2001 33.176 32.313 33.453 …. …. 33.724 34.313 …. 34.056  - - - 33.890 34.097
2002 33.980 33.233 …. 32.603 33.658  - - - 33.695 33.979  - - - 34.157  - - - 34.243
2003 34.346 34.474 34.104 33.263 33.260 33.472 33.390 33.505 33.750 33.587  - - - 33.773
2004 34.293 34.060 33.021 32.625 33.245 33.290 33.742 33.804 33.851  - - -  - - -  - - -
2005 34.000 34.423 34.000 33.800 33.077 33.618 33.890 34.039 33.887 33.887 34.000 34.000
2006 33.174 32.075 31.827  - - - 32.888 34.717 34.700 34.443 34.233 34.218 34.334 34.203
2007 34.217 33.978  - - - 32.085 33.879  - - -  - - -  - - -  - - - 33.766  - - -  - - - 
2008 32.408 32.500 32.212  - - - 33.006 33.703  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
PP 33.683 33.322 32.899 32.998 33.600 33.658 34.017 33.931 33.927 33.898 33.774 33.703
TA 20 19 15 12 19 14 18 9 17 16 13 17
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
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    7.2  TABLA DE DATOS PROMEDIOS POR CUADRADOS DE 1° MARSDEN 
7.2 (a) Promedios mensuales de salinidad superficial del mar (ups)  por cuadrados de 1° Marsden
con observaciones entre 9 y 37 años del período 1960-2008
Monthly Averages of Sea Surface Salinity (psu) by 1° Marsden Squares with observation of 9 to 37
years of the long term period 1960-2008
C.M. Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic P.  Anual AA
M.S. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec A.M. AA
308-30 33.683 33.322 32.899 32.998 33.600 33.658 34.017 33.931 33.927 33.898 33.774 33.703 33.617 1.266
31 33.786 33.748 33.699 33.996 34.367 34.556 34.691 34.477 34.460 34.243 34.224 34.080 34.194 0.992
41 34.417 34.251 34.223 34.473 34.738 35.005 34.944 34.898 34.874 34.757 34.603 34.575 34.646 0.782
41 34.476 34.438 34.462 34.815 34.841 35.044 35.032 34.912 34.989 34.845 34.725 34.694 34.773 0.606
51 34.747 34.494 34.575 34.882 34.955 35.038 35.051 35.000 34.993 34.920 34.897 34.839 34.866 0.558
52 34.664 34.697 34.666 34.939 35.009 35.059 35.083 35.022 35.047 34.937 34.877 34.869 34.906 0.419
53 34.877 34.766 34.739 34.871 34.989 35.011 35.069 35.084 35.045 34.974 34.960 34.889 34.939 0.345
60 34.934 34.843 34.892 34.977 34.992 35.054 35.067 35.066 35.020 35.042 35.000 34.988 34.990 0.223
61 34.938 34.853 34.835 34.983 34.994 35.070 35.072 35.091 35.015 35.050 35.004 34.967 34.989 0.255
70 35.018 34.932 35.000 34.950 35.038 35.072 35.073 35.093 35.048 35.077 35.046 34.997 35.029 0.160
71 35.042 34.915 35.010 35.007 35.017 35.109 35.124 35.116 35.072 35.099 35.081 35.009 35.050 0.209
80 35.046 35.046 35.028 34.991 35.095 35.132 35.104 35.108 35.098 35.111 35.077 35.055 35.074 0.141
81 35.084 35.092 35.142 35.081 35.214 35.157 35.189 35.171 35.157 35.157 35.134 35.129 35.142 0.133
90 35.169 35.143 35.189 35.128 35.171 35.189 35.161 35.121 35.172 35.203 35.112 35.144 35.158 0.091
91 35.240 35.199 35.235 35.144 35.209 35.214 35.215 35.176 35.156 35.223 35.157 35.243 35.201 0.099
307-79 34.988 34.944 34.960 34.944 35.007 35.014 35.038 35.033 35.034 35.036 35.015 34.998 35.001 0.094
88 34.962 34.862 34.890 34.957 34.994 34.984 35.016 35.018 35.002 34.997 34.973 34.974 34.969 0.156
89 34.999 34.997 35.008 34.947 35.031 35.043 35.058 35.047 35.042 35.035 35.018 35.004 35.019 0.111
98 34.989 34.963 34.982 35.007 35.039 35.026 35.025 35.036 35.031 35.036 35.015 35.001 35.013 0.076
99 35.081 35.045 35.057 35.066 35.137 35.124 35.143 35.129 35.141 35.142 35.074 35.044 35.099 0.100
343-07 34.970 34.970 34.929 34.966 35.006 35.023 34.993 35.031 35.037 35.005 34.974 34.968 34.989 0.107
O8 35.057 35.065 35.009 35.046 35.078 35.087 35.088 35.087 35.097 35.077 35.054 35.037 35.065 0.089
O9 35.197 35.184 35.147 35.168 35.128 35.198 35.224 35.166 35.213 35.166 35.189 35.119 35.175 0.105
17 34.996 34.980 34.964 34.993 35.000 35.040 35.045 35.028 35.030 35.017 34.989 34.976 35.005 0.081
18 35.121 35.151 35.104 35.100 35.136 35.152 35.178 35.133 35.184 35.147 35.135 35.127 35.139 0.084
19 35.269 35.234 35.185 35.229 35.259 35.208 35.238 35.166 35.284 35.179 35.231 35.233 35.226 0.119
26 35.073 34.982 34.957 34.990 35.060 35.021 35.016 35.038 35.053 35.026 35.026 34.989 35.019 0.116
27 35.015 34.993 35.005 35.003 35.035 35.042 35.046 35.041 35.052 35.018 35.008 35.005 35.022 0.059
28 35.194 35.134 35.108 35.147 35.165 35.182 35.205 35.169 35.210 35.155 35.132 35.125 35.161 0.102
36 34.991 34.987 34.960 34.982 35.020 35.024 35.036 35.033 35.033 35.013 34.998 34.978 35.005 0.076
37 35.145 35.146 35.103 35.068 35.064 35.083 35.113 35.082 35.082 35.108 35.089 35.058 35.095 0.088
45 35.044 34.972 34.990 34.991 34.985 34.971 34.973 35.014 34.987 34.927 34.950 34.919 34.977 0.125
46 35.028 35.046 35.020 35.031 35.007 35.029 35.013 35.021 35.033 34.965 35.009 34.981 35.015 0.081
54 34.969 34.945 34.972 34.977 34.982 35.060 34.999 34.969 34.975 34.902 34.941 34.981 34.973 0.158
55 34.964 34.961 34.974 34.990 35.000 35.014 34.998 34.971 34.993 34.970 34.963 34.969 34.981 0.051
56 35.170 35.156 35.120 35.101 35.073 35.062 35.061 35.063 35.073 35.032 35.068 35.080 35.088 0.137
62 34.892 34.877 34.883 34.897 34.844 35.007 34.908 34.946 34.859 34.805 34.901 34.867 34.891 0.202
63 34.952 34.925 34.924 34.946 34.996 34.950 34.966 34.959 34.979 34.919 34.931 34.912 34.947 0.084
64 35.111 35.076 35.011 34.995 35.037 35.069 35.084 35.025 35.058 35.007 35.014 34.987 35.040 0.124
65 35.194 35.150 35.123 35.107 35.083 35.095 35.089 35.077 35.098 35.036 35.056 35.071 35.098 0.158
71 34.903 34.895 34.898 34.909 34.931 34.932 34.937 34.928 34.938 34.912 34.929 34.912 34.919 0.043
72 35.054 35.030 35.076 35.083 35.036 35.054 35.054 35.011 35.029 34.982 35.023 34.970 35.034 0.112
73 35.144 35.155 35.233 35.213 35.150 35.083 35.064 35.093 35.076 35.057 35.090 35.045 35.117 0.187
80 34.957 34.952 34.946 34.855 34.878 34.918 34.960 34.940 34.891 34.896 34.889 34.878 34.913 0.105
81 35.063 35.072 35.082 35.040 35.037 35.071 35.057 35.028 35.022 34.988 35.042 35.069 35.048 0.094
      Nota:  C.M  =  Cuadrados Marsden PA = Promedio anual AA  =  Amplitud Anual
             M.S  =  Marsden Squares    AM = Annual Mean                               AA  =  Annual Amplitude
CA  
  
  
                                CUADRO  N°  7.2 (b)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 308-30
Zona norte (Tumbes). 
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 308-30
    Northern zone (Tumbes)
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 34.174  - - -  - - -
1961  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1962 33.410  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1963  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1964  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1965 34.326  31.123 32.750  - - -  - - -  - - - 32.930  - - -  - - -  - - -  - - -
1966  - - - 33.935  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1967  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1968  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 34.199
1969 33.850  - - -  - - -  - - - 34.733  - - - 33.951  - - -  - - -  - - -  - - -  
1970  - - -  - - -  - - -  - - - 33.169  - - -  - - - 33.900 33.379  - - -  - - - 33.502
1971  - - -  - - -  - - -  - - - 33.984 34.352  - - -  - - -  - - -  - - - 33.392  - - - 
1972  - - - 32.581 32.435 32.380  - - -  - - - 33.827  - - - 34.386  - - - 33.593 32.883
1973  - - -  32.549  - - -  - - - 33.808  - - -  - - - 33.484 33.166  - - -  - - -
1974  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - ….  - - -  - - -  - - - ….  - - -  - - -
1975  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - ….  - - -  - - - 33.674 ….  - - -  - - -
1976  - - -  - - -  - - -  - - - 34.389 33.390  - - -  - - -  - - - 33.928 34.563 33.322
1977  - - -  - - -  - - -  - - -  ….  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
1978  - - -  - - -  - - -  - - - 34.458 …. 33.593  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
1979 33.270 33.720 34.423  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 33.753 34.075  - - - 34.120
1980 34.426 …. ….  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 33.731  - - -  - - - 33.480
1981 …. …. ….  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 33.920  - - -  - - - 
1982 ….  - - - 33.230  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 34.914  - - -  - - -  - - - 
1983 31.870 32.181 …..  - - - 31.289  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
1984 34.229 32.167  - - -  - - - 34.510  - - -  - - -  - - - 33.740  - - -  - - - 33.248
1985  - - -  - - -  - - - 34.287 34.505  - - -  - - -  - - -  - - - 34.120  - - -  - - - 
1986  - - -  - - -  - - - 33.124  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
1987  - - - 34.380  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 34.245  - - -  - - - 33.888
1988  - - - 32.922  - - -  - - -  - - -  - - - 33.084  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
1989  - - - ….  - - -  - - -  - - -  - - - 33.728  - - -  - - - 33.389 33.458 33.412
1990 34.280 ….  - - - 33.358 34.480 33.654 34.295  - - - 34.217 33.841 34.135 33.502
1991 …. 33.527 33.128 33.051  - - - 33.477 34.425 34.366 34.464 34.083 34.148  - - -
1992 …. 34.577 31.937  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1993 33.880  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -
1994 33.313  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 34.277  - - -  - - -  - - - 34.192  - - -
1995  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 33.892   - - -  - - -  - - - 33.767  - - -
1996 34.258  - - - 33.017 32.649 34.285  34.363  - - -  - - - 34.170  - - - 33.224
1997 …. …. …. …. …. 33.782 34.581  - - -  - - -  - - - 32.230  - - -
1998 …. …. …. …. …. 32.334  - - -  - - - 32.994 33.889  - - -  - - -
1999 32.953 32.821 33.024 …. 32.354 …. 33.590 34.416  - - -  - - -  - - -  - - -
2000  - - - 33.248 …. …. 33.228 …. 34.855 ….  - - -  - - - 33.364 33.852
2001 33.176 32.313 33.453 …. …. 33.724 34.313 …. 34.056  - - - 33.890 34.097
2002 33.980 33.233 …. 32.603 33.658  - - - 33.695 33.979  - - - 34.157  - - - 34.243
2003 34.346 34.474 34.104 33.263 33.260 33.472 33.390 33.505 33.750 33.587  - - - 33.773
2004 34.293 34.060 33.021 32.625 33.245 33.290 33.742 33.804 33.851  - - -  - - -  - - -
2005 34.000 34.423 34.000 33.800 33.077 33.618 33.890 34.039 33.887 33.887 34.000 34.000
2006 33.174 32.075 31.827  - - - 32.888 34.717 34.700 34.443 34.233 34.218 34.334 34.203
2007 34.217 33.978  - - - 32.085 33.879  - - -  - - -  - - -  - - - 33.766  - - -  - - - 
2008 32.408 32.500 32.212  - - - 33.006 33.703  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 
PP 33.683 33.322 32.899 32.998 33.600 33.658 34.017 33.931 33.927 33.898 33.774 33.703
TA 20 19 15 12 19 14 18 9 17 16 13 17
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
Tabla 6. Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups)
para el cuadrado de 1º Marsden 308-30 Zona norte (Tumbes)
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                                CUADRO  N°  7.2 (c)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 308-51
Zona norte (Paita-Punta Falsa).
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 308-51
    Northern zone (Paita-Punta Falsa).
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 35.079 ….
1961 …. 34.732 34.565 …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1962 34.334 34.867 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 34.913
1963 …. 34.180 …. …. …. …. …. 35.084 …. …. …. ….
1964 …. 34.965 34.840 …. …. …. …. 34.938 …. …. 34.596 ….
1965 34.880 …. 34.312 34.580 34.671 …. …. 34.942 …. …. …. 34.493
1966 …. 34.725 …. 34.980 35.060 …. …. …. …. …. …. 35.001
1967 …. 34.466  …. 34.884 …. …. 35.062 35.008 …. …. 34.710
1968 …. 34.720 …. …. …. …. …. …. 35.098 …. …. ….
1969 34.384 …. …. …. …. …. 35.148 35.083 …. …. …. 35.061
1970 …. …. …. …. 35.114 …. …. …. 35.027 34.573 …. 35.086
1971 …. …. …. 34.970 …. …. …. …. 35.113 34.837 35.079 34.997
1972 …. 34.140 34.352 …. 34.867 …. 35.058 35.105 … 34.927 …. 34.222
1973 34.950 …. 35.060 35.064 …. 35.039 …. …. 34.937 35.081 34.963 ….
1974 …. 34.119 34.716 …. 35.000 35.074 …. 35.100 …. …. 35.048 ….
1975 …. 34.700 33.777 34.876 34.816 35.054 35.081 …. 34.989 35.021 35.021 34.837
1976 35.138 …… 34.466 …. 35.048 35.048 35.168 …. …. 35.023 35.066 34.844
1977 …. …… 34.924 34.955 35.120 …. …. 35.051 …. …. 34.570 34.407
1978 …. …… 34.709 35.100 35.100 34.850 35.092 …. …. …. 34.960 34.810
1979 34.719 34.750 35.000 34.935 35.070 … …. 35.068 35.057 34.853 …. 35.036
1980 34.815 34.647 34.520 35.067 …. 35.010 35.130 …. 34.800 35.040 …. ….
1981 …. …. 35.026 35.070 …. …. …. 34.999 …. 35.060 34.874 ….
1982 …. 34.820 34.961 …. …. …. …. …. …. 35.070 35.130 34.822
1983 33.730 33.161 33.830 …. …. …. …. …. …. 34.870 34.979 35.040
1984 35.030 34.840  34.988 34.988 35.052 35.046  35.052 …. …. 34.919
1985 …. 34.490 34.814 35.052 34.950 …. …. 34.974 34.992 34.927 …. ….
1986 …. …. …. 34.970 34.952 …. …. …. …. …. …. 35.070
1987 34.823 34.797 …. …. …. …. 35.077 …. 35.154 …. 34.835 34.741
1988 …. 34.883 …. …. …. 35.068 34.871 …. 35.000 …. …. ….
1989 …. …. …. …. …. …. 35.065 35.027 …. 34.706 35.008 34.910
1990 34.703 …. …. 35.094 34.978 35.156 34.993 35.029 34.867 35.008 …. 34.911
1991 …. 34.666 34.842 34.899 34.984 35.003 35.032 34.738 35.043 34.954 34.558 34.872
1992 …. 34.577 33.434 35.062 35.041 35.152 35.124 35.092 …. …. …. ….
1993 …. 34.750 34.686 …. …. …. …. …. 34.839 34.758 34.736 34.996
1994 34.920 …. …. …. 35.000 …. 35.041 34.980 35.054 34.650 34.820 34.760
1995 35.074 …. …. 35.060 34.912 34.990 …. 35.037 35.084 35.097 35.059 ….
1996 34.965 …. 34.789 …. 35.030 …. 34.942 …. 34.950 35.094 34.714 34.880
1997 35.020 34.210 …. 34.846 34.961 35.035 35.080 …. …. …. 34.956 34.393
1998 33.298 33.349 …. 34.181 34.206 35.032 35.037 …. 35.016 35.095 35.025 34.752
1999 35.041 34.177 34.433 34.965 34.960 35.022 35.156 35.011 35.033 …. 35.009 ….
2000 …. 34.200 34.718 34.876 34.937 35.042 35.061 35.087 34.873 34.912 34.719 34.551
2001 34.863 34.207 34.215 34.959 35.007 35.042 35.047 35.013 35.063 34.753 34.853 34.862
2002 34.876 34.341 34.537 …. 35.041 35.074 35.063 35.061 34.931 34.984 34.884 34.896
2003 35.083 34.985 34.985 34.938 35.008 35.060 34.980 34.055 35.007 35.055 34.921 34.874
2004 34.858 34.960 35.015 35.004 35.011 35.002 35.007 35.070 34.610 34.707 34.589 34.977
2005 35.011 35.024 34.894 33.973 34.957 …. 34.876 35.079 34.984 34.958 35.039 34.574
2006 34.637 34.147 34.009 34.971 34.865 35.053 …. 35.135 35.066 34.982 …. 35.089
2007 34.977 35.007 35.118 35.090 35.070 34.927 35.112 35.051 35.001 34.597 35.050 35.023
2008 34.536 33.698 33.704 34.186 …. 35.084 …. 35.142 35.138 35.095 34.773 35.022
PP 34.747 34.494 34.575 34.882 34.955 35.038 35.051 35.000 34.993 34.920 34.897 34.839
TA 25 33 30 28 31 23 25 27 29 29 30 35
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
Tabla 7. Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups)
para el cuadrado de 1º Marsden 308-51 Zona norte (Paita-Punta Falsa)
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                                CUADRO  N°  7.2 (d)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 307-98
Zona central (Chimbote-Huarmey)
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 307-98
Central zone (Chimbote-Huarmey).
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1961 …. 34.812 35.047 …. …. …. …. 35.111 …. …. …. ….
1962 …. 34.860 …. …. …. …. …. …. …. …. 34.977 ….
1963 …. 34.937 …. …. …. …. …. 34.980 …. 35.030 …. ….
1964 …. …. 35.074 …. …. …. …. …. …. …. 34.813 ….
1965 34.835 …. 34.783 34.845 …. …. …. …. …. …. 35.073 ….
1966 …. 35.035 …. …. …. …. 35.030 …. …. …. …. 35.035
1967 …. 34.793 …. …. 34.958 …. …. …. 35.079 …. …. 34.802
1968 …. 34.922 35.043 …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1969 34.933 …. …. …. 35.130 …. 35.144 …. …. 35.038 …. ….
1970 …. …. …. …. 35.120 35.121 …. …. 35.085 35.048 35.034 ….
1971 …. 35.005 …. 35.023 35.100 …. …. 35.111 …. 35.123 35.039 ….
1972 …. 34.828 …. 34.950 …. 34.972 35.051 35.043 35.119 …. 35.081 ….
1973 …. …. 35.065 …. …. 35.068 …. …. …. 35.023 34.933 ….
1974 …. 34.897 …. …. 35.004 …. …. 35.031 …. …. 35.036 ….
1975 …. 35.026 …. 35.059 …. …. 35.036 35.070 34.991 …. 35.020 ….
1976 …. 34.838 34.990 …. 34.979 …. 35.047 35.168 …. …. 35.109 35.128
1977 …. …. …. 34.956 35.130 35.098 35.060 35.078 …. 35.120 34.945 34.933
1978 …. 34.950 …. 35.287 35.130 35.130 … …. …. …. …. ….
1979 35.021 35.079 …. …. …. …. 35.101 …. 35.080 35.064 …. 35.063
1980 35.074 35.080 …. 35.128 35.140 …. …. 35.100 34.983 …. 35.040 35.038
1981 …. 35.000 …. 35.143 …. …. …. 34.961 …. 35.070 …. 35.044
1982 34.960 34.922 34.997 …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1983 34.961 35.054 …. 35.060 …. …. …. ….. …. …. 35.052 35.090
1984 35.010 35.044 35.075 35.071 35.060 35.039 …. 34.990 35.067 …. 35.068 34.990
1985 …. 35.093 35.000 34.995 …. …. …. …. 34.974 35.056 …. 34.789
1986 …. …. …. …. 35.031 …. …. 35.064 …. …. …. 35.050
1987 …. …. …. …. …. …. 35.036 …. 34.990 …. 35.150 34.982
1988 34.920 35.080 …. …. …. 34.833 …. …. 34.890 …. …. ….
1989 …. …. …. …. …. …. 35.077 …. 35.012 35.000 35.014 35.025
1990 34.909 …. …. 35.093 … 35.160 34.943 35.092 34.923 34.970 35.014 34.950
1991 34.993 …. 34.988 35.014 35.075 34.929 34.972 35.031 35.077 …. …. 35.042
1992 …. 35.108 …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1993 …. 35.080 …. …. …. …. …. …. 35.067 35.040 35.063 35.004
1994 …… …… …. …. 35.136 35.038 35.039 …. …. …. …. 35.048
1995 …… 34.973 …. 35.013 35.105 35.086 …. 35.025 35.076 35.090 35.082 35.064
1996 35.072 34.890 34.953 …. 35.013 34.980 35.008 34.999 35.007 35.099 35.011 34.912
1997 34.981 …. …. 34.848 34.884 34.940 34.930 …. …. …. …. ….
1998 …….. 34.893 35.156 35.142 35.012 …. 35.093 35.027 35.115 35.011 …. 34.992
1999 34.978 …. 34.880 34.974 35.033 35.078 …. …. 35.046 …. 35.150 35.058
2000 …. 34.889 34.938 34.938 35.025 35.060 34.969 35.034 35.072 35.008 …. 35.050
2001 34.880 …. 34.976 34.910 35.004 35.040 34.998 …. 35.016 35.008 34.936 34.844
2002 34.993 34.996 34.891 34.987 35.050 34.818 34.813 …. 35.059 35.026 35.015 34.978
2003 34.995 35.036 35.095 34.960 35.039 34.984 35.000 34.836 34.943 35.038 34.968 ….
2004 …. 35.061 34.877 35.097 34.913 34.973 35.082 34.930 35.012 34.982 35.014 35.045
2005 35.002 34.862 35.039 34.991 35.066 …. 35.096 34.989 35.019 34.973 …. 35.060
2006 35.105 34.893 35.011 34.740 34.935 35.108 …. 35.071 …. 35.043 34.862 ….
2007 35.096 35.041 34.997 35.054 35.061 34.927 35.113 35.088 35.027 34.962 34.950 34.882
2008 35.055 34.811 34.738 34.907 34.921 34.974 34.937 35.041 35.068 35.043 34.971 35.122
PP 34.989 34.963 34.982 35.007 35.039 35.016 35.025 35.036 35.031 35.036 35.015 35.001
TA 20 33 22 26 27 22 23 24 26 24 28 28
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
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Morón                                                                                                                                                                                                                                     Salinidad supercial del mar 1960 - 2008
C1  
    
                                CUADRO  N°  7.2 (c)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 308-51
Zona norte (Paita-Punta Falsa).
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 308-51
    Northern zone (Paita-Punta Falsa).
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 35.079 ….
1961 …. 34.732 34.565 …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1962 34.334 34.867 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 34.913
1963 …. 34.180 …. …. …. …. …. 35.084 …. …. …. ….
1964 …. 34.965 34.840 …. …. …. …. 34.938 …. …. 34.596 ….
1965 34.880 …. 34.312 34.580 34.671 …. …. 34.942 …. …. …. 34.493
1966 …. 34.725 …. 34.980 35.060 …. …. …. …. …. …. 35.001
1967 …. 34.466  …. 34.884 …. …. 35.062 35.008 …. …. 34.710
1968 …. 34.720 …. …. …. …. …. …. 35.098 …. …. ….
1969 34.384 …. …. …. …. …. 35.148 35.083 …. …. …. 35.061
1970 …. …. …. …. 35.114 …. …. …. 35.027 34.573 …. 35.086
1971 …. …. …. 34.970 …. …. …. …. 35.113 34.837 35.079 34.997
1972 …. 34.140 34.352 …. 34.867 …. 35.058 35.105 … 34.927 …. 34.222
1973 34.950 …. 35.060 35.064 …. 35.039 …. …. 34.937 35.081 34.963 ….
1974 …. 34.119 34.716 …. 35.000 35.074 …. 35.100 …. …. 35.048 ….
1975 …. 34.700 33.777 34.876 34.816 35.054 35.081 …. 34.989 35.021 35.021 34.837
1976 35.138 …… 34.466 …. 35.048 35.048 35.168 …. …. 35.023 35.066 34.844
1977 …. …… 34.924 34.955 35.120 …. …. 35.051 …. …. 34.570 34.407
1978 …. …… 34.709 35.100 35.100 34.850 35.092 …. …. …. 34.960 34.810
1979 34.719 34.750 35.000 34.935 35.070 … …. 35.068 35.057 34.853 …. 35.036
1980 34.815 34.647 34.520 35.067 …. 35.010 35.130 …. 34.800 35.040 …. ….
1981 …. …. 35.026 35.070 …. …. …. 34.999 …. 35.060 34.874 ….
1982 …. 34.820 34.961 …. …. …. …. …. …. 35.070 35.130 34.822
1983 33.730 33.161 33.830 …. …. …. …. …. …. 34.870 34.979 35.040
1984 35.030 34.840  34.988 34.988 35.052 35.046  35.052 …. …. 34.919
1985 …. 34.490 34.814 35.052 34.950 …. …. 34.974 34.992 34.927 …. ….
1986 …. …. …. 34.970 34.952 …. …. …. …. …. …. 35.070
1987 34.823 34.797 …. …. …. …. 35.077 …. 35.154 …. 34.835 34.741
1988 …. 34.883 …. …. …. 35.068 34.871 …. 35.000 …. …. ….
1989 …. …. …. …. …. …. 35.065 35.027 …. 34.706 35.008 34.910
1990 34.703 …. …. 35.094 34.978 35.156 34.993 35.029 34.867 35.008 …. 34.911
1991 …. 34.666 34.842 34.899 34.984 35.003 35.032 34.738 35.043 34.954 34.558 34.872
1992 …. 34.577 33.434 35.062 35.041 35.152 35.124 35.092 …. …. …. ….
1993 …. 34.750 34.686 …. …. …. …. …. 34.839 34.758 34.736 34.996
1994 34.920 …. …. …. 35.000 …. 35.041 34.980 35.054 34.650 34.820 34.760
1995 35.074 …. …. 35.060 34.912 34.990 …. 35.037 35.084 35.097 35.059 ….
1996 34.965 …. 34.789 …. 35.030 …. 34.942 …. 34.950 35.094 34.714 34.880
1997 35.020 34.210 …. 34.846 34.961 35.035 35.080 …. …. …. 34.956 34.393
1998 33.298 33.349 …. 34.181 34.206 35.032 35.037 …. 35.016 35.095 35.025 34.752
1999 35.041 34.177 34.433 34.965 34.960 35.022 35.156 35.011 35.033 …. 35.009 ….
2000 …. 34.200 34.718 34.876 34.937 35.042 35.061 35.087 34.873 34.912 34.719 34.551
2001 34.863 34.207 34.215 34.959 35.007 35.042 35.047 35.013 35.063 34.753 34.853 34.862
2002 34.876 34.341 34.537 …. 35.041 35.074 35.063 35.061 34.931 34.984 34.884 34.896
2003 35.083 34.985 34.985 34.938 35.008 35.060 34.980 34.055 35.007 35.055 34.921 34.874
2004 34.858 34.960 35.015 35.004 35.011 35.002 35.007 35.070 34.610 34.707 34.589 34.977
2005 35.011 35.024 34.894 33.973 34.957 …. 34.876 35.079 34.984 34.958 35.039 34.574
2006 34.637 34.147 34.009 34.971 34.865 35.053 …. 35.135 35.066 34.982 …. 35.089
2007 34.977 35.007 35.118 35.090 35.070 34.927 35.112 35.051 35.001 34.597 35.050 35.023
2008 34.536 33.698 33.704 34.186 …. 35.084 …. 35.142 35.138 35.095 34.773 35.022
PP 34.747 34.494 34.575 34.882 34.955 35.038 35.051 35.000 34.993 34.920 34.897 34.839
TA 25 33 30 28 31 23 25 27 29 29 30 35
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
CC  
  
                                CUADRO  N°  7.2 (d)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 307-98
Zona central (Chimbote-Huarmey)
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 307-98
Central zone (Chimbote-Huarmey).
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1961 …. 34.812 35.047 …. …. …. …. 35.111 …. …. …. ….
1962 …. 34.860 …. …. …. …. …. …. …. …. 34.977 ….
1963 …. 34.937 …. …. …. …. …. 34.980 …. 35.030 …. ….
1964 …. …. 35.074 …. …. …. …. …. …. …. 34.813 ….
1965 34.835 …. 34.783 34.845 …. …. …. …. …. …. 35.073 ….
1966 …. 35.035 …. …. …. …. 35.030 …. …. …. …. 35.035
1967 …. 34.793 …. …. 34.958 …. …. …. 35.079 …. …. 34.802
1968 …. 34.922 35.043 …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1969 34.933 …. …. …. 35.130 …. 35.144 …. …. 35.038 …. ….
1970 …. …. …. …. 35.120 35.121 …. …. 35.085 35.048 35.034 ….
1971 …. 35.005 …. 35.023 35.100 …. …. 35.111 …. 35.123 35.039 ….
1972 …. 34.828 …. 34.950 …. 34.972 35.051 35.043 35.119 …. 35.081 ….
1973 …. …. 35.065 …. …. 35.068 …. …. …. 35.023 34.933 ….
1974 …. 34.897 …. …. 35.004 …. …. 35.031 …. …. 35.036 ….
1975 …. 35.026 …. 35.059 …. …. 35.036 35.070 34.991 …. 35.020 ….
1976 …. 34.838 34.990 …. 34.979 …. 35.047 35.168 …. …. 35.109 35.128
1977 …. …. …. 34.956 35.130 35.098 35.060 35.078 …. 35.120 34.945 34.933
1978 …. 34.950 …. 35.287 35.130 35.130 … …. …. …. …. ….
1979 35.021 35.079 …. …. …. …. 35.101 …. 35.080 35.064 …. 35.063
1980 35.074 35.080 …. 35.128 35.140 …. …. 35.100 34.983 …. 35.040 35.038
1981 …. 35.000 …. 35.143 …. …. …. 34.961 …. 35.070 …. 35.044
1982 34.960 34.922 34.997 …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1983 34.961 35.054 …. 35.060 …. …. …. ….. …. …. 35.052 35.090
1984 35.010 35.044 35.075 35.071 35.060 35.039 …. 34.990 35.067 …. 35.068 34.990
1985 …. 35.093 35.000 34.995 …. …. …. …. 34.974 35.056 …. 34.789
1986 …. …. …. …. 35.031 …. …. 35.064 …. …. …. 35.050
1987 …. …. …. …. …. …. 35.036 …. 34.990 …. 35.150 34.982
1988 34.920 35.080 …. …. …. 34.833 …. …. 34.890 …. …. ….
1989 …. …. …. …. …. …. 35.077 …. 35.012 35.000 35.014 35.025
1990 34.909 …. …. 35.093 … 35.160 34.943 35.092 34.923 34.970 35.014 34.950
1991 34.993 …. 34.988 35.014 35.075 34.929 34.972 35.031 35.077 …. …. 35.042
1992 …. 35.108 …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1993 …. 35.080 …. …. …. …. …. …. 35.067 35.040 35.063 35.004
1994 …… …… …. …. 35.136 35.038 35.039 …. …. …. …. 35.048
1995 …… 34.973 …. 35.013 35.105 35.086 …. 35.025 35.076 35.090 35.082 35.064
1996 35.072 34.890 34.953 …. 35.013 34.980 35.008 34.999 35.007 35.099 35.011 34.912
1997 34.981 …. …. 34.848 34.884 34.940 34.930 …. …. …. …. ….
1998 …….. 34.893 35.156 35.142 35.012 …. 35.093 35.027 35.115 35.011 …. 34.992
1999 34.978 …. 34.880 34.974 35.033 35.078 …. …. 35.046 …. 35.150 35.058
2000 …. 34.889 34.938 34.938 35.025 35.060 34.969 35.034 35.072 35.008 …. 35.050
2001 34.880 …. 34.976 34.910 35.004 35.040 34.998 …. 35.016 35.008 34.936 34.844
2002 34.993 34.996 34.891 34.987 35.050 34.818 34.813 …. 35.059 35.026 35.015 34.978
2003 34.995 35.036 35.095 34.960 35.039 34.984 35.000 34.836 34.943 35.038 34.968 ….
2004 …. 35.061 34.877 35.097 34.913 34.973 35.082 34.930 35.012 34.982 35.014 35.045
2005 35.002 34.862 35.039 34.991 35.066 …. 35.096 34.989 35.019 34.973 …. 35.060
2006 35.105 34.893 35.011 34.740 34.935 35.108 …. 35.071 …. 35.043 34.862 ….
2007 35.096 35.041 34.997 35.054 35.061 34.927 35.113 35.088 35.027 34.962 34.950 34.882
2008 35.055 34.811 34.738 34.907 34.921 34.974 34.937 35.041 35.068 35.043 34.971 35.122
PP 34.989 34.963 34.982 35.007 35.039 35.016 35.025 35.036 35.031 35.036 35.015 35.001
TA 20 33 22 26 27 22 23 24 26 24 28 28
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
Tabla 8. Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups)
para el cuadrado de 1º Marsden 307-98 Zona central (Chimbote - Huarmey)
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CD  
  
                                CUADRO  N°  7.2 (e)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 343-27
Zona central (Callao).
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 343-27
Central zone (Callao).
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1961 …. 34.982 34.933 34.936 …. 35.035 35.025 35.100 …. 34.955 …. 34.985
1962 35.000 …. 34.940 34.971 34.971 35.043 35.059 …. …. …. 34.964 34.933
1963 34.921 …. 34.880 …. …. …. …. …. 35.098 34.990 …. ….
1964 …. …. 34.950 34.995 34.994 …. …. …. 35.158  34.913 34.988
1965 …. …. 34.982 34.930  …. …. …. …. 35.050 35.136 ….
1966 …. 35.020 …. 34.981 35.053  35.054 …. …. …. 34.878 35.001
1967 …. 34.933 …. …. 35.126 35.126  35.002 …. …. 35.007 34.976
1968 …. 35.040 35.010 …. …. …. ….. 35.073 …. …. 35.035 34.853
1969 35.023 …. …. …. …. …. ….. …. …. 35.043 …. 35.011
1970 …. …. …. …. …. 35.090   35.121 35.043 34.997 ….
1971 …. 35.037 …. …. 35.100  35.154 35.083 …. 35.008 34.945 ….
1972 …. 35.034 34.835 35.024 …. 35.090 35.084 35.107 …. 35.134 …. ….
1973 …. 35.051 35.067 …. 34.984 35.046 …. …. 35.111 35.057 34.945 ….
1974 …. 34.849 34.904 …. 35.111 35.054 …. 35.039 35.068 …. 35.012 ….
1975 …. 35.100 34.946 …. …. 35.007 …. 34.977 35.071 35.035 35.015 35.026
1976 …. …. 34.935 34.964 …. 35.014 35.143 35.130 35.083 …. …. ….
1977 …. …. 35.205 34.907 …. 35.184 … 35.050 35.043 35.117 ….
1978 …. …. 34.906 35.123 35.180 35.133 35.140 …. 35.174 …. …. 35.080
1979 35.127 34.949 …. 35.033 35.050 35.026 35.050 35.040 …. 35.010 35.013 ….
1980 35.104 35.040 35.043 35.070 35.172 …. 35.090 35.052 35.070 35.110 35.110 35.130
1981 …. 34.908 34.904 34.960 …. 35.010 35.040 34.904 35.073 34.980 34.940 35.017
1982 34.840 34.955 34.953 …. …. …. 35.143 …. …. 35.110 …. ….
1983 ….. …. 35.343 …. ….. …. 35.096 …. …. 35.030 35.161 35.151
1984 34.950 34.930 34.912 35.119 35.090 35.040 34.970 35.080 35.040 34.970 35.087 34.950
1985 35.033 34.905 …. 35.028 34.960 …. 34.952 34.947 35.055 34.720 34.850 34.841
1986 34.940 …. 34.960 …. 35.015 …. …. …. …. …. 35.145 35.069
1987 …. 35.034 …. …. …. 35.091 …. …. 35.013 …. …. 35.010
1988 35.000 34.900 …. …. …. 34.957 34.957 …. …. …. …. ….
1989 35.020 …. …. 34.980 35.007 35.057 …. 35.017 35.051 34.990 34.925 34.944
1990 35.005 35.011 34.967 …. 35.014 …. 35.047 …. 35.086 35.057 35.034 34.944
1991 35.020 …. …. 35.024 …. 35.048 35.037 …. 35.069 …. …. ….
1992 35.120 35.158 35.210 ….. …. …. …. …. …. …. 35.027 ….
1993 35.030 35.007 35.184 34.989 35.113 35.061 35.082 35.056 34.952 34.971 35.024 35.093
1994 35.000 35.055 35.052 35.007 35.020 34.950 35.010 35.040 34.990 34.990 35.070 35.150
1995 35.243 35.171 35.039 35.140 35.008 35.014 34.973 35.094 35.088 35.050 35.054 ….
1996 35.034 34.935 35.051 34.965 35.030 34.967 35.020 35.000 34.980 34.939 34.968 34.966
1997 34.979 34.967 34.928 34.890 35.001 35.103 35.142 ….. …. 35.135 ….. ….
1998 35.215 …… 35.167 ……. 35.153 35.186 34.983 35.056 35.015 35.014 34.829 34.942
1999 34.959 34.916 35.079 35.136 35.108 35.126 34.995 34.991 35.002 35.011 35.145 35.082
2000 34.976 34.895 34.904 34.997 34.974 34.969 35.011 35.025 34.977 35.086 35.053 34.978
2001 34.910 34.898 34.912 34.954 34.897 34.932 35.037 34.913 34.963 34.963 34.950 34.878
2002 34.989 35.036 34.968 34.998 35.021 34.912 35.036 35.113 …. 35.055 34.930 35.027
2003 35.048 35.071 35.058 35.015 35.001 34.936 34.999 34.918 35.062 35.063 35.042 35.048
2004 34.974 35.052 34.972 35.049 34.987 34.995 34.998 35.078 34.975 35.066 34.979 35.017
2005 35.032 34.968 35.071 34.852 35.024 35.163 35.080 35.032 35.064 34.933 35.046 35.057
2006 35.065 34.996 34.939 35.033 34.944 34.926 34.969 35.149 35.029 35.045 35.007 35.049
2007 35.017 35.086 35.114 35.002 35.010 34.986 35.006 35.034 34.942 34.954 34.990 34.947
2008 34.862 34.870 34.944 35.034 34.980 35.143 35.140 35.141 35.008 35.010 34.960 35.006
PP 35.015 34.993 35.005 35.003 35.035 35.042 35.046 35.041 35.046 35.018 35.008 35.005
TA 30 34 37 31 31 34 33 30 30 35 37 32
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
Tabla 9. Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups)
para el cuadrado de 1º Marsden 343-27 Zona central (Callao)
CE  
  
  
                                CUADRO  N°  7.2 (f)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 343-36
Zona central (Pisco).
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 343-36
Central zone (Pisco).
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1961 …. 34.934 …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1962 …. …. …. …. 34.944 …. 34.960 …. …. 35.003 34.940 ….
1963 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1964 …. …. …. 34.995 …. …. …. …. 35.136 34.965 …. 34.877
1965 …. …. …. …. …. …. 35.055 …. …. …. 35.080 ….
1966 …. 35.024 …. …. 34.990 …. 35.025 …. …. …. 34.960 ….
1967 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 34.920 ….
1968 …. …. 35.064 …. …. …. …. 35.000 …. …. 35.073 35.064
1969 …. …. …. …. 34.946 35.046 35.083 …. …. …. …. ….
1970 …. …. …. …. …. …. …. …. 35.054 35.048 34.970 ….
1971 …. 35.000 …. 34.972 35.055 …. …. 35.037 …. 34.969 35.012 ….
1972 …. 34.907 34.803 35.022 35.051 35.050 35.103 35.133 35.044 35.022 35.130 ….
1973 35.150 35.104 …. …. 34.988 35.080 …. …. 34.974 35.027 34.884 ….
1974 …. 34.896 …. …. 35.002 34.964 …. 35.030 35.005 34.954 34.954 ….
1975 …. 35.088 35.030 …. …. 34.984 …. 35.010 34.959 …. 34.970 ….
1976 ……. …. …. 34.905 34.963 34.963 …. 35.084 35.076 35.087 35.106 ….
1977 ……. …. …. 34.986 …. 35.011 …. 35.015 …. 35.077 35.107 ….
1978 ……. …. …. …. 35.150 …. 35.040 …. 35.129 35.090 …. 35.082
1979 34.970 35.138 …. 35.070 …. …. …. …. 35.041 …. 35.090 ….
1980 35.040 35.090 …. 35.140 35.120 35.185 35.110 35.013 34.980 35.030 35.080 ….
1981 …. 34.976 …. …. …. 35.060 …. 35.068 …. 35.130 …. 35.057
1982 …. 34.990 34.915 …. …. …. …. …. 35.140 …. …. ….
1983 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 35.109 34.840 ….
1984 34.935 …. ….   34.930 35.020 35.002 …. …. …. ….
1985 34.873 34.968 …. 34.989 35.040 …. 34.870 34.987 35.043 …. 34.997 ….
1986 …. …. …. …. 35.084 …. …. …. …. …. …. 34.992
1987 …. …. …. …. …. …. …. …. 35.057 …. …. ….
1988 34.998 …. …. 34.961 34.995 34.890 …. …. …. …. 34.803 ….
1989 …. …. …. …. …. 34.985 …. 34.900 34.990 34.840 34.821 34.898
1990 35.048 34.985 34.910 …. …. …. 35.000 34.967 …. 34.972 …. 34.941
1991 …. …. …. 35.021 35.075 …. 34.988 …. 35.100 …. 35.068 ….
1992 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1993 …. …. 35.150 …. 35.035 35.050 …. …. 34.924 …. 35.049 34.926
1994 34.979 35.060 34.992 …. 35.000 35.050 35.040 35.120 35.085 35.025 ….  
1995  34.994 …. 34.991 34.990 …. …. 35.044 35.107 35.082 35.044 35.098
1996 34.915 34.948 34.997 …. 35.029 34.933 35.005 35.018 35.002 34.983 34.955 34.899
1997 35.018 35.068 34.988 35.084 35.002 35.149 35.113 35.128 …. …. …. ….
1998 …… …. 35.029 …. 35.132 35.167 34.950 34.998 34.944 34.941 34.915 34.930
1999 34.956 34.892 34.897 34.935 35.051 35.037 35.090 …. 35.010 34.984 35.113 34.972
2000 34.985 34.952 34.914 34.869 34.922 34.976 34.994 34.993 35.008 35.060 35.060 35.020
2001 34.914 34.852 34.902 34.889 34.960 34.973 35.083 35.007 35.042 34.986 34.977 34.900
2002 35.008 34.926 34.974 35.020 35.030 35.004 35.044 35.033 35.026 35.002 …. 35.018
2003 …. 34.852 35.019 35.036 34.994 34.978 34.995 34.982 34.998 35.019 35.002 35.013
2004 34.981 35.048 34.820 34.990 34.978 35.030 35.064 35.039 35.029 35.050 35.098 34.917
2005 35.080 35.072 34.948 34.962 35.063 35.095 35.078 35.058 34.911 34.952 35.006 34.991
2006 35.064 35.087 34.930 34.925 34.900 34.997 35.103 35.094 35.085 34.950 34.957 35.012
2007 35.006 34.951 35.040 34.908 35.005 35.016 35.040 35.031 34.992 …. 34.974 34.914
2008 34.904 34.859 34.883 34.926 35.099 35.053 35.060 35.090 35.100 35.017 34.980 35.010
PP 34.991 34.987 34.960 34.982 35.020 35.024 35.036 35.033 35.033 35.013 34.998 34.978
TA 19 27 20 22 30 27 25 27 30 28 33 21
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                  TA =  Total de años
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CD  
  
                                CUADRO  N°  7.2 (e)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 343-27
Zona central (Callao).
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 343-27
Central zone (Callao).
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1961 …. 34.982 34.933 34.936 …. 35.035 35.025 35.100 …. 34.955 …. 34.985
1962 35.000 …. 34.940 34.971 34.971 35.043 35.059 …. …. …. 34.964 34.933
1963 34.921 …. 34.880 …. …. …. …. …. 35.098 34.990 …. ….
1964 …. …. 34.950 34.995 34.994 …. …. …. 35.158  34.913 34.988
1965 …. …. 34.982 34.930  …. …. …. …. 35.050 35.136 ….
1966 …. 35.020 …. 34.981 35.053  35.054 …. …. …. 34.878 35.001
1967 …. 34.933 …. …. 35.126 35.126  35.002 …. …. 35.007 34.976
1968 …. 35.040 35.010 …. …. …. ….. 35.073 …. …. 35.035 34.853
1969 35.023 …. …. …. …. …. ….. …. …. 35.043 …. 35.011
1970 …. …. …. …. …. 35.090   35.121 35.043 34.997 ….
1971 …. 35.037 …. …. 35.100  35.154 35.083 …. 35.008 34.945 ….
1972 …. 35.034 34.835 35.024 …. 35.090 35.084 35.107 …. 35.134 …. ….
1973 …. 35.051 35.067 …. 34.984 35.046 …. …. 35.111 35.057 34.945 ….
1974 …. 34.849 34.904 …. 35.111 35.054 …. 35.039 35.068 …. 35.012 ….
1975 …. 35.100 34.946 …. …. 35.007 …. 34.977 35.071 35.035 35.015 35.026
1976 …. …. 34.935 34.964 …. 35.014 35.143 35.130 35.083 …. …. ….
1977 …. …. 35.205 34.907 …. 35.184 … 35.050 35.043 35.117 ….
1978 …. …. 34.906 35.123 35.180 35.133 35.140 …. 35.174 …. …. 35.080
1979 35.127 34.949 …. 35.033 35.050 35.026 35.050 35.040 …. 35.010 35.013 ….
1980 35.104 35.040 35.043 35.070 35.172 …. 35.090 35.052 35.070 35.110 35.110 35.130
1981 …. 34.908 34.904 34.960 …. 35.010 35.040 34.904 35.073 34.980 34.940 35.017
1982 34.840 34.955 34.953 …. …. …. 35.143 …. …. 35.110 …. ….
1983 ….. …. 35.343 …. ….. …. 35.096 …. …. 35.030 35.161 35.151
1984 34.950 34.930 34.912 35.119 35.090 35.040 34.970 35.080 35.040 34.970 35.087 34.950
1985 35.033 34.905 …. 35.028 34.960 …. 34.952 34.947 35.055 34.720 34.850 34.841
1986 34.940 …. 34.960 …. 35.015 …. …. …. …. …. 35.145 35.069
1987 …. 35.034 …. …. …. 35.091 …. …. 35.013 …. …. 35.010
1988 35.000 34.900 …. …. …. 34.957 34.957 …. …. …. …. ….
1989 35.020 …. …. 34.980 35.007 35.057 …. 35.017 35.051 34.990 34.925 34.944
1990 35.005 35.011 34.967 …. 35.014 …. 35.047 …. 35.086 35.057 35.034 34.944
1991 35.020 …. …. 35.024 …. 35.048 35.037 …. 35.069 …. …. ….
1992 35.120 35.158 35.210 ….. …. …. …. …. …. …. 35.027 ….
1993 35.030 35.007 35.184 34.989 35.113 35.061 35.082 35.056 34.952 34.971 35.024 35.093
1994 35.000 35.055 35.052 35.007 35.020 34.950 35.010 35.040 34.990 34.990 35.070 35.150
1995 35.243 35.171 35.039 35.140 35.008 35.014 34.973 35.094 35.088 35.050 35.054 ….
1996 35.034 34.935 35.051 34.965 35.030 34.967 35.020 35.000 34.980 34.939 34.968 34.966
1997 34.979 34.967 34.928 34.890 35.001 35.103 35.142 ….. …. 35.135 ….. ….
1998 35.215 …… 35.167 ……. 35.153 35.186 34.983 35.056 35.015 35.014 34.829 34.942
1999 34.959 34.916 35.079 35.136 35.108 35.126 34.995 34.991 35.002 35.011 35.145 35.082
2000 34.976 34.895 34.904 34.997 34.974 34.969 35.011 35.025 34.977 35.086 35.053 34.978
2001 34.910 34.898 34.912 34.954 34.897 34.932 35.037 34.913 34.963 34.963 34.950 34.878
2002 34.989 35.036 34.968 34.998 35.021 34.912 35.036 35.113 …. 35.055 34.930 35.027
2003 35.048 35.071 35.058 35.015 35.001 34.936 34.999 34.918 35.062 35.063 35.042 35.048
2004 34.974 35.052 34.972 35.049 34.987 34.995 34.998 35.078 34.975 35.066 34.979 35.017
2005 35.032 34.968 35.071 34.852 35.024 35.163 35.080 35.032 35.064 34.933 35.046 35.057
2006 35.065 34.996 34.939 35.033 34.944 34.926 34.969 35.149 35.029 35.045 35.007 35.049
2007 35.017 35.086 35.114 35.002 35.010 34.986 35.006 35.034 34.942 34.954 34.990 34.947
2008 34.862 34.870 34.944 35.034 34.980 35.143 35.140 35.141 35.008 35.010 34.960 35.006
PP 35.015 34.993 35.005 35.003 35.035 35.042 35.046 35.041 35.046 35.018 35.008 35.005
TA 30 34 37 31 31 34 33 30 30 35 37 32
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
CE  
  
  
                                CUADRO  N°  7.2 (f)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 343-36
Zona central (Pisco).
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 343-36
Central zone (Pisco).
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1961 …. 34.934 …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1962 …. …. …. …. 34.944 …. 34.960 …. …. 35.003 34.940 ….
1963 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1964 …. …. …. 34.995 …. …. …. …. 35.136 34.965 …. 34.877
1965 …. …. …. …. …. …. 35.055 …. …. …. 35.080 ….
1966 …. 35.024 …. …. 34.990 …. 35.025 …. …. …. 34.960 ….
1967 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 34.920 ….
1968 …. …. 35.064 …. …. …. …. 35.000 …. …. 35.073 35.064
1969 …. …. …. …. 34.946 35.046 35.083 …. …. …. …. ….
1970 …. …. …. …. …. …. …. …. 35.054 35.048 34.970 ….
1971 …. 35.000 …. 34.972 35.055 …. …. 35.037 …. 34.969 35.012 ….
1972 …. 34.907 34.803 35.022 35.051 35.050 35.103 35.133 35.044 35.022 35.130 ….
1973 35.150 35.104 …. …. 34.988 35.080 …. …. 34.974 35.027 34.884 ….
1974 …. 34.896 …. …. 35.002 34.964 …. 35.030 35.005 34.954 34.954 ….
1975 …. 35.088 35.030 …. …. 34.984 …. 35.010 34.959 …. 34.970 ….
1976 ……. …. …. 34.905 34.963 34.963 …. 35.084 35.076 35.087 35.106 ….
1977 ……. …. …. 34.986 …. 35.011 …. 35.015 …. 35.077 35.107 ….
1978 ……. …. …. …. 35.150 …. 35.040 …. 35.129 35.090 …. 35.082
1979 34.970 35.138 …. 35.070 …. …. …. …. 35.041 …. 35.090 ….
1980 35.040 35.090 …. 35.140 35.120 35.185 35.110 35.013 34.980 35.030 35.080 ….
1981 …. 34.976 …. …. …. 35.060 …. 35.068 …. 35.130 …. 35.057
1982 …. 34.990 34.915 …. …. …. …. …. 35.140 …. …. ….
1983 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 35.109 34.840 ….
1984 34.935 …. ….   34.930 35.020 35.002 …. …. …. ….
1985 34.873 34.968 …. 34.989 35.040 …. 34.870 34.987 35.043 …. 34.997 ….
1986 …. …. …. …. 35.084 …. …. …. …. …. …. 34.992
1987 …. …. …. …. …. …. …. …. 35.057 …. …. ….
1988 34.998 …. …. 34.961 34.995 34.890 …. …. …. …. 34.803 ….
1989 …. …. …. …. …. 34.985 …. 34.900 34.990 34.840 34.821 34.898
1990 35.048 34.985 34.910 …. …. …. 35.000 34.967 …. 34.972 …. 34.941
1991 …. …. …. 35.021 35.075 …. 34.988 …. 35.100 …. 35.068 ….
1992 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1993 …. …. 35.150 …. 35.035 35.050 …. …. 34.924 …. 35.049 34.926
1994 34.979 35.060 34.992 …. 35.000 35.050 35.040 35.120 35.085 35.025 ….  
1995  34.994 …. 34.991 34.990 …. …. 35.044 35.107 35.082 35.044 35.098
1996 34.915 34.948 34.997 …. 35.029 34.933 35.005 35.018 35.002 34.983 34.955 34.899
1997 35.018 35.068 34.988 35.084 35.002 35.149 35.113 35.128 …. …. …. ….
1998 …… …. 35.029 …. 35.132 35.167 34.950 34.998 34.944 34.941 34.915 34.930
1999 34.956 34.892 34.897 34.935 35.051 35.037 35.090 …. 35.010 34.984 35.113 34.972
2000 34.985 34.952 34.914 34.869 34.922 34.976 34.994 34.993 35.008 35.060 35.060 35.020
2001 34.914 34.852 34.902 34.889 34.960 34.973 35.083 35.007 35.042 34.986 34.977 34.900
2002 35.008 34.926 34.974 35.020 35.030 35.004 35.044 35.033 35.026 35.002 …. 35.018
2003 …. 34.852 35.019 35.036 34.994 34.978 34.995 34.982 34.998 35.019 35.002 35.013
2004 34.981 35.048 34.820 34.990 34.978 35.030 35.064 35.039 35.029 35.050 35.098 34.917
2005 35.080 35.072 34.948 34.962 35.063 35.095 35.078 35.058 34.911 34.952 35.006 34.991
2006 35.064 35.087 34.930 34.925 34.900 34.997 35.103 35.094 35.085 34.950 34.957 35.012
2007 35.006 34.951 35.040 34.908 35.005 35.016 35.040 35.031 34.992 …. 34.974 34.914
2008 34.904 34.859 34.883 34.926 35.099 35.053 35.060 35.090 35.100 35.017 34.980 35.010
PP 34.991 34.987 34.960 34.982 35.020 35.024 35.036 35.033 35.033 35.013 34.998 34.978
TA 19 27 20 22 30 27 25 27 30 28 33 21
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                  TA =  Total de años
Tabla 10. Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups)
para el cuadrado de 1º Marsden 343-368 Zona central (Pisco)
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C  
  
  
                                CUADRO  N°  7.2 (g)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 343-55
Zona sur (San Juan).
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 343-55
    Southern zone (San Juan)
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1961 …. …. …. ….  …. …. …. 35.017 …. …. ….
1962 …. …. …. …. 35.016 …. …. …. …. …. …. ….
1963 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1964 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 34.886 …. 34.852
1965 …. …. …. 34.985 …. …. 35.031 …. …. …. 34.940 ….
1966 …. 35.035 …. 34.866 34.990 …. …. …. …. …. 34.910 ….
1967 …. 34.984 …. …. …. 35.004 …. …. 34.978 …. 34.880 ….
1968 ….  35.068 …. …. …. …. 34.900 34.988 …. 34.958 ….
1969 …. 34.943 34.912 35.087 …. 35.164 35.011 …. …. 34.952 …. ….
1970 …. …. …. …. …. …. …. …. 34.951  34.803 ….
1971 …. 34.946 …. 35.116 35.053 …. …. 35.034  34.972 34.996 ….
1972 …. 34.938 …. 34.949 34.973 35.100 35.042 …. 35.053 35.032 35.004 ….
1973 …. 35.004 …. …. 34.867 35.022 …. …. 34.985 34.997 34.968 ….
1974 …. 34.894 …. …. 35.026 …. …. 34.978 35.078 …. 34.969 ….
1975 …. 35.089 34.816 …. …. 35.046 …. 34.951 34.964 34.920 34.939 ….
1976 35.103 …. …. 34.963 34.951 35.011 …. 35.087 …. 34.960 35.037 ….
1977 34.937 …. …. 34.969 35.128 35.050 35.048 34.976 …. …. …. ….
1978 …. 35.080 35.020 …. 34.960 …. 35.094 …. …. …. …. 34.970
1979 34.997   …. …. …. …. …. 34.984 …. 34.980 ….
1980 …. 35.060 35.140 35.126 …. …. …. 35.048 34.990 …. 35.040 ….
1981 …. 35.020  …. …. 35.025 …. 34.952 …. 35.000 …. 34.938
1982 …. 34.920 34.861 35.094 …. …. …. …. …. …. …. ….
1983 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 34.900 …. ….
1984 34.938 …. …. 35.143 …. 34.910 35.073 …. …. …. …. ….
1985 34.924 34.915 …. 35.042 …. …. 34.931 …. …. …. …. ….
1986 34.834 34.859 …. …. …. …. …. 34.961 …. …. 34.850 34.927
1987 …. …. …. …. …. …. …. …. 34.989 …. …. ….
1988 34.815 34.833 …. 34.814 34.891 …. …. …. …. …. …. ….
1989 34.862 34.872 …. …. …. …. …. 34.945 34.971 35.125 35.013 34.915
1990 …. 34.983 34.905 …. …. …. 34.920 34.960  34.915 …. 34.955
1991 …. …. …. …. …. …. 34.911 …. 35.012 …. …. ….
1992 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1993 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1994 35.049 34.987 …. …. …. …. …. 35.017 35.090 35.010 …. ….
1995 …. …. …. …. 34.950 …. …. …. …. …. …. 34.988
1996 34.992 34.956 …. …. …. 34.920 …. …. …. …. 34.916 35.088
1997 34.987 …. 35.019 34.984 35.123 …. …. …. …. …. …. ….
1998 …… …. …. …. 35.167 …. …. …. 34.941 …. …. 35.094
1999 …. …. 34.953 …. 34.987 …. …. …. …. …. 35.051 ….
2000 35.160 …. …. …. 34.978 …. 34.949 …. 34.937 …. 35.019 ….
2001 …. …. 34.884 34.826 34.956 …. 34.972 34.950 …. 34.865 34.906 34.903
2002 34.992 …. 35.008 …. …. …. …. 34.909  34.987 …. ….
2003 …. …. 34.981 …. 34.989 …. …. …. 34.964 34.954 34.993 35.000
2004 34.933 …. 35.055 34.974 34.963 34.907 …. …. 34.976 35.078 …. ….
2005 34.916 34.907 35.024 35.048 35.052 …. …. …. …. 34.982 …. 34.975
2006 34.986 …. 35.000 34.982 34.989 …. …. …. …. 35.007 34.970 ….
2007 …. …. 35.008 34.924 …. …. …. 34.863 …. 34.863 34.811 ….
2008 …. …. 34.912 34.926 …. …. 34.993 …. …. 34.993 …. 34.993
PP 34.964 34.961 34.974 34.990 35.000 35.014 34.998 34.969 34.993 34.970 34.952 34.969
TA 16 20 17 19 20 11 12 15 18 20 22 13
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
Tabla 11. Promedios ensuales (1960-2008) de la salinidad sup rfici l del mar (ups)
para el cuadrado de 1º Marsden 343-55 Zona sur (San Juan)
C6  
  
  
                                CUADRO  N°  7.2 (h)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 343-71
Zona sur (Ilo).
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 343-71
    Southern zone (Ilo)
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1961 …. …. …. …. …. …. …. …. 34.890 …. …. ….
1962 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1963 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1964 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 34.830 …. 34.990
1965 …. …. …. 35.034 …. …. …. …. …. 34.880 …. ….
1966 …. …. …. …. 34.967 …. …. …. …. …. 34.823 ….
1967 …. …. 34.968 …. …. 34.828 …. …. …. …. 35.039 35.055
1968 …. …. 34.824 …. …. …. …. …. …. …. 34.953 ….
1969 …. 34.712 34.942 …. …. 35.027 35.113 …. …. …. …. ….
1970 …. …. …. …. …. …. …. …. 35.080 …. 34.948 ….
1971 …. 34.828 …. …. 35.124 …. …. 35.034 …. …. 34.864 ….
1972 …. 34.996 34.971 34.939  34.927 35.113 35.120 35.045 34.964 …. 35.066
1973 …. 34.994 …. …. 35.029 34.963 …. …. 34.988 35.045 34.942 ….
1974 …. …. …. …. 35.049 …. …. 34.982 34.997 …. 34.981 ….
1975 …. 34.921 34.860 …. …. 35.086 …. 35.000 …. 34.895 34.837 ….
1976 35.151 …. …. …. …. 34.941 …. 35.080 …. …. 34.868 ….
1977 …. …. …. 35.067 …. 35.114 35.041 34.987 …. …. …. ….
1978 …. …. 35.074 35.025 …. 35.147 35.030 …. …. …. …. 34.964
1979 34.851 34.840 …. 34.950 34.930 34.860 34.840 …. 35.068 34.880 34.860 ….
1980 …. 34.980 34.832 34.880 35.050 34.850 34.820 35.036 …. …. 34.980 35.053
1981 …. 34.873 34.964 35.040 …. 35.040 …. 34.836 …. 34.870 34.903 34.998
1982 34.900 34.820 34.744 …. …. …. …. 34.968 …. …. …. ….
1983 …. …. …. …. …. 34.923  35.030 …. 34.975 …. ….
1984 34.916 …. 34.944  …. 35.030 35.042 34.922 …. …. …. ….
1985 …. 34.920 …. 34.901 …. …. …. …. …. …. …. ….
1986 …. …. ….  …. …. …. …. …. 34.956 …. ….
1987 …. …. …. 34.917  …. …. 34.955 34.980 …. …. ….
1988 …. …. …. …. 34.782 …. …. …. …. …. …. ….
1989 ….  …. …. …. …. …. 35.040 34.977 …. 34.850 ….
1990 …. 34.817 …. …. …. …. 34.975 34.903 …. 34.861 …. 34.873
1991 …. …. …. …. …. …. 34.979 …. …. …. …. ….
1992 35.083 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1993 …. …. 35.022 34.909 …. 34.941 …. …. …. …. …. ….
1994 …. 34.900 34.900 …. …. …. 34.974 …. 34.961 …. …. ….
1995 …. …. …. …. 34.887  34.900 34.910 34.939 34.988 34.983 34.879
1996 34.900 34.959 …. …. 34.948 35.000 …. 34.883 34.922 34.939 34.961 34.830
1997 34.875 34.810 34.920 34.889 35.017 …. 35.083 …. …. ……  
1998 35.423 …. 35.369 35.048 34.927 34.943 …. 34.922 34.917 35.016 34.860 34.809
1999 …. …. 34.829 34.843 35.001 …. 34.997 34.928 …. …. 34.914 ….
2000 34.875 …. …. …. …. …. …. 34.860 34.814 35.032 34.992 34.853
2001 34.728 34.796 34.799 34.778 35.022 34.966 34.885 34.912 34.950 34.838 …. 34.867
2002 34.924 34.909 34.901 34.820 35.098 34.880 34.912 34.905 35.039 34.926 35.058 34.779
2003 …. …. 35.014 …. 34.841 34.804 34.852 34.862 34.911 …. 34.959 35.023
2004 …. 34.925 34.969 34.818 34.721 34.709 34.746 34.721 34.863 34.905 34.947 35.008
2005 34.882 34.883 34.844 34.809 34.859 34.977 34.884 34.896 34.906 34.920 34.918 34.953
2006 35.020 34.869 34.809 35.013 34.762 34.811 34.840 34.795 34.840 34.911 35.010 34.761
2007 34.808 34.876 34.735 34.752 34.757 34.768 34.769 34.692 34.743 …. 34.730 34.785
2008 34.725 34.829 …. 34.750 34.836 34.831 34.880 34.885 34.858 34.820 …. 34.779
PP 34.903 34.879 34.898 34.909 34.930 34.932 34.937 34.928 34.938 34.922 34.924 34.912
TA 15 21 22 20 20 24 21 27 21 20 24 19
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
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C  
  
  
                                CUADRO  N°  7.2 (g)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 343-55
Zona sur (San Juan).
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 343-55
    Southern zone (San Juan)
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1961 …. …. …. ….  …. …. …. 35.017 …. …. ….
1962 …. …. …. …. 35.016 …. …. …. …. …. …. ….
1963 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1964 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 34.886 …. 34.852
1965 …. …. …. 34.985 …. …. 35.031 …. …. …. 34.940 ….
1966 …. 35.035 …. 34.866 34.990 …. …. …. …. …. 34.910 ….
1967 …. 34.984 …. …. …. 35.004 …. …. 34.978 …. 34.880 ….
1968 ….  35.068 …. …. …. …. 34.900 34.988 …. 34.958 ….
1969 …. 34.943 34.912 35.087 …. 35.164 35.011 …. …. 34.952 …. ….
1970 …. …. …. …. …. …. …. …. 34.951  34.803 ….
1971 …. 34.946 …. 35.116 35.053 …. …. 35.034  34.972 34.996 ….
1972 …. 34.938 …. 34.949 34.973 35.100 35.042 …. 35.053 35.032 35.004 ….
1973 …. 35.004 …. …. 34.867 35.022 …. …. 34.985 34.997 34.968 ….
1974 …. 34.894 …. …. 35.026 …. …. 34.978 35.078 …. 34.969 ….
1975 …. 35.089 34.816 …. …. 35.046 …. 34.951 34.964 34.920 34.939 ….
1976 35.103 …. …. 34.963 34.951 35.011 …. 35.087 …. 34.960 35.037 ….
1977 34.937 …. …. 34.969 35.128 35.050 35.048 34.976 …. …. …. ….
1978 …. 35.080 35.020 …. 34.960 …. 35.094 …. …. …. …. 34.970
1979 34.997   …. …. …. …. …. 34.984 …. 34.980 ….
1980 …. 35.060 35.140 35.126 …. …. …. 35.048 34.990 …. 35.040 ….
1981 …. 35.020  …. …. 35.025 …. 34.952 …. 35.000 …. 34.938
1982 …. 34.920 34.861 35.094 …. …. …. …. …. …. …. ….
1983 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 34.900 …. ….
1984 34.938 …. …. 35.143 …. 34.910 35.073 …. …. …. …. ….
1985 34.924 34.915 …. 35.042 …. …. 34.931 …. …. …. …. ….
1986 34.834 34.859 …. …. …. …. …. 34.961 …. …. 34.850 34.927
1987 …. …. …. …. …. …. …. …. 34.989 …. …. ….
1988 34.815 34.833 …. 34.814 34.891 …. …. …. …. …. …. ….
1989 34.862 34.872 …. …. …. …. …. 34.945 34.971 35.125 35.013 34.915
1990 …. 34.983 34.905 …. …. …. 34.920 34.960  34.915 …. 34.955
1991 …. …. …. …. …. …. 34.911 …. 35.012 …. …. ….
1992 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1993 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1994 35.049 34.987 …. …. …. …. …. 35.017 35.090 35.010 …. ….
1995 …. …. …. …. 34.950 …. …. …. …. …. …. 34.988
1996 34.992 34.956 …. …. …. 34.920 …. …. …. …. 34.916 35.088
1997 34.987 …. 35.019 34.984 35.123 …. …. …. …. …. …. ….
1998 …… …. …. …. 35.167 …. …. …. 34.941 …. …. 35.094
1999 …. …. 34.953 …. 34.987 …. …. …. …. …. 35.051 ….
2000 35.160 …. …. …. 34.978 …. 34.949 …. 34.937 …. 35.019 ….
2001 …. …. 34.884 34.826 34.956 …. 34.972 34.950 …. 34.865 34.906 34.903
2002 34.992 …. 35.008 …. …. …. …. 34.909  34.987 …. ….
2003 …. …. 34.981 …. 34.989 …. …. …. 34.964 34.954 34.993 35.000
2004 34.933 …. 35.055 34.974 34.963 34.907 …. …. 34.976 35.078 …. ….
2005 34.916 34.907 35.024 35.048 35.052 …. …. …. …. 34.982 …. 34.975
2006 34.986 …. 35.000 34.982 34.989 …. …. …. …. 35.007 34.970 ….
2007 …. …. 35.008 34.924 …. …. …. 34.863 …. 34.863 34.811 ….
2008 …. …. 34.912 34.926 …. …. 34.993 …. …. 34.993 …. 34.993
PP 34.964 34.961 34.974 34.990 35.000 35.014 34.998 34.969 34.993 34.970 34.952 34.969
TA 16 20 17 19 20 11 12 15 18 20 22 13
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
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                                CUADRO  N°  7.2 (h)  
Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups) para el cuadrado de 1° Marsden 343-71
Zona sur (Ilo).
         Monthy mean (1960-2008) of Sea Surface Salinity (psu) for 1° Marsden Square 343-71
    Southern zone (Ilo)
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
1960 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1961 …. …. …. …. …. …. …. …. 34.890 …. …. ….
1962 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1963 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1964 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 34.830 …. 34.990
1965 …. …. …. 35.034 …. …. …. …. …. 34.880 …. ….
1966 …. …. …. …. 34.967 …. …. …. …. …. 34.823 ….
1967 …. …. 34.968 …. …. 34.828 …. …. …. …. 35.039 35.055
1968 …. …. 34.824 …. …. …. …. …. …. …. 34.953 ….
1969 …. 34.712 34.942 …. …. 35.027 35.113 …. …. …. …. ….
1970 …. …. …. …. …. …. …. …. 35.080 …. 34.948 ….
1971 …. 34.828 …. …. 35.124 …. …. 35.034 …. …. 34.864 ….
1972 …. 34.996 34.971 34.939  34.927 35.113 35.120 35.045 34.964 …. 35.066
1973 …. 34.994 …. …. 35.029 34.963 …. …. 34.988 35.045 34.942 ….
1974 …. …. …. …. 35.049 …. …. 34.982 34.997 …. 34.981 ….
1975 …. 34.921 34.860 …. …. 35.086 …. 35.000 …. 34.895 34.837 ….
1976 35.151 …. …. …. …. 34.941 …. 35.080 …. …. 34.868 ….
1977 …. …. …. 35.067 …. 35.114 35.041 34.987 …. …. …. ….
1978 …. …. 35.074 35.025 …. 35.147 35.030 …. …. …. …. 34.964
1979 34.851 34.840 …. 34.950 34.930 34.860 34.840 …. 35.068 34.880 34.860 ….
1980 …. 34.980 34.832 34.880 35.050 34.850 34.820 35.036 …. …. 34.980 35.053
1981 …. 34.873 34.964 35.040 …. 35.040 …. 34.836 …. 34.870 34.903 34.998
1982 34.900 34.820 34.744 …. …. …. …. 34.968 …. …. …. ….
1983 …. …. …. …. …. 34.923  35.030 …. 34.975 …. ….
1984 34.916 …. 34.944  …. 35.030 35.042 34.922 …. …. …. ….
1985 …. 34.920 …. 34.901 …. …. …. …. …. …. …. ….
1986 …. …. ….  …. …. …. …. …. 34.956 …. ….
1987 …. …. …. 34.917  …. …. 34.955 34.980 …. …. ….
1988 …. …. …. …. 34.782 …. …. …. …. …. …. ….
1989 ….  …. …. …. …. …. 35.040 34.977 …. 34.850 ….
1990 …. 34.817 …. …. …. …. 34.975 34.903 …. 34.861 …. 34.873
1991 …. …. …. …. …. …. 34.979 …. …. …. …. ….
1992 35.083 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
1993 …. …. 35.022 34.909 …. 34.941 …. …. …. …. …. ….
1994 …. 34.900 34.900 …. …. …. 34.974 …. 34.961 …. …. ….
1995 …. …. …. …. 34.887  34.900 34.910 34.939 34.988 34.983 34.879
1996 34.900 34.959 …. …. 34.948 35.000 …. 34.883 34.922 34.939 34.961 34.830
1997 34.875 34.810 34.920 34.889 35.017 …. 35.083 …. …. ……  
1998 35.423 …. 35.369 35.048 34.927 34.943 …. 34.922 34.917 35.016 34.860 34.809
1999 …. …. 34.829 34.843 35.001 …. 34.997 34.928 …. …. 34.914 ….
2000 34.875 …. …. …. …. …. …. 34.860 34.814 35.032 34.992 34.853
2001 34.728 34.796 34.799 34.778 35.022 34.966 34.885 34.912 34.950 34.838 …. 34.867
2002 34.924 34.909 34.901 34.820 35.098 34.880 34.912 34.905 35.039 34.926 35.058 34.779
2003 …. …. 35.014 …. 34.841 34.804 34.852 34.862 34.911 …. 34.959 35.023
2004 …. 34.925 34.969 34.818 34.721 34.709 34.746 34.721 34.863 34.905 34.947 35.008
2005 34.882 34.883 34.844 34.809 34.859 34.977 34.884 34.896 34.906 34.920 34.918 34.953
2006 35.020 34.869 34.809 35.013 34.762 34.811 34.840 34.795 34.840 34.911 35.010 34.761
2007 34.808 34.876 34.735 34.752 34.757 34.768 34.769 34.692 34.743 …. 34.730 34.785
2008 34.725 34.829 …. 34.750 34.836 34.831 34.880 34.885 34.858 34.820 …. 34.779
PP 34.903 34.879 34.898 34.909 34.930 34.932 34.937 34.928 34.938 34.922 34.924 34.912
TA 15 21 22 20 20 24 21 27 21 20 24 19
  Nota:  PP =  Promedio patrón 1960-2008
                 TA =  Total de años
Tabla 12. Promedios mensuales (1960-2008) de la salinidad superficial del mar (ups)
para el cuadrado de 1º Marsden 343-71 Zona sur (Ilo)
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